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 การศึกษาความพอเพียงของบุคลากรสําหรับดูแลผูสู้งอายุนีÊ  มีวตัถุประสงค์เพืÉอศึกษาถึง
จาํนวนประชากรผูสู้งอายุในจงัหวดันครราชสีมา ศึกษาจาํนวนบุคลากรสําหรับดูแลผูสู้งอายุ และ
ศึกษาหลกัสูตรต่างๆ ทัÊ งในโรงเรียนและมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนทีÉเกีÉยวขอ้งกับการดูแล
ผูสู้งอายุ เพืÉอวางแผนรับมือกับปัญหาผูสู้งอายุในอนาคต ประชากรทีÉใช้ในการวิจยัครัÊ งนีÊ  ได้แก่ 
ผูสู้งอายุในจงัหวดันครราชสีมา นักศึกษาทีÉเรียนหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาลหรือการบริบาล รวมถึง
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) หรือ อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ (อผส.) กาํหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอย่าง ไดข้นาดตวัอย่างของผูสู้งอายุ 1,066 ราย นกัศึกษา 237 ราย และ อสม. หรือ อผส. 
จาํนวน570 ราย เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ สถิติ
ทีÉใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และค่าสัดส่วนจาํนวนผูสู้งอายุ
ต่อบุคลากรจาํนวน 1 คน 
 ผลการวิจยัพบว่า เพศของผูสู้งอายใุนจงัหวดันครราชสีมามีสัดส่วนเท่าๆ กนัโดยเพศหญิงมี




นครราชสีมาพบว่า มีสถาบันการศึกษาทีÉ เปิดสอนหลักสูตรผูช่้วยพยาบาลจาํนวน 2 แห่ง และ
สถาบนัการศึกษาทีÉเปิดสอนหลกัสูตรการบริบาลจาํนวน 9 แห่ง มีนักศึกษาทีÉสําเร็จการศึกษาแลว้
ประมาณ 7,000 คน และนักศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งการให้สถาบนัการศึกษาประสานงานกบัสถานทีÉ
ทาํงานต่างๆ ใหเ้พืÉอไปทาํงานหลงัจากทีÉสาํเร็จการศึกษา 





















 The objective of this research were to study the population of the elderly in Nakhorn 
Ratchasima, the number of the elder care assistant in Nakhon Ratchasima and their education 
programs. Both public and private schools and universities involved in the care of the elderly. Plan 
to deal with the problems of the elderly in the future. The population of this research includes the 
elderly in Nakhon Ratchasima, elder care assistant, and including village health volunteers 
(OrSorMor) or elderly subjects (OrPhorSor). The size of the sample of elder were 1,066 people, 
students 237 people, and health volunteer 570 people. The data were collected by questionnaire 
interview. The statistics used in this study were percentage, mean and standard deviation. And the 
ratio of the elderly to elder care or health volunteers of one person. 
 The results showed that Sex ratio of the elderly in this study as well. By the proportion of 
females than males slightly. And the elderly who cannot help themselves, representing about 5 
percent. Overall, the elderly, and community agencies to provide government agencies with welfare 
allowance and provision of personnel to provide better care than it is today. 
 The nursing assistant or elder care school in Nakhon Ratchasima. Educational institution 
that offer courses nurse’s assistant has 2 academics, elder care has 9 academics, and the students who 
graduated, about 7,000 people. Most of students want the academic to coordinate to various 
workplaces for them while the students will graduate. And they also need the government support 
for the scholarship or loan funds. 
 Health volunteers (OrSorMor) or elderly subjects (OrPhorSor) require staffing agencies to 
provide training in the care of the elderly and want to have a set for certain roles. They also want to 
increase compensation to motivate these volunteers work with more enthusiasm. 
 Calculations to study the elder care sufficiency have divided into two parts: for students 
found that the elderly have not enough students to elder. For volunteers, when compared to the 
proportion of the elderly also not enough. However, the role of volunteers were not clear that such a 
function does. Therefore, there should be more recognition that the elderly subjects, especially their 
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รวดเร็วในช่วงปี 2544  ส่งผลใหโ้ครงสร้างของประชากรไทยเขา้สู่ภาวะประชากรสูงอาย ุ(Population 
Aging)  โดยมีสถิติการเพิÉมขึÊนของผูสู้งอายุเป็นอ้ยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 2553 เช่นเดียวกบัทีÉเคยเกิดขึÊน
ในประเทศทีÉพฒันาแล้ว  การเปลีÉยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การจ้าง
งาน รวมทัÊงการจดัสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอย่างต่อเนืÉองในระยะยาว  จึง
จาํเป็นตอ้งมีการปรับกระบวนทศัน์และโครงสร้างพืÊนฐานของสังคม เพืÉอใหเ้กิดผลกระทบทางลบให้
น้อยทีÉสุดต่อทัÊ งสังคมโดยรวมและต่อประชากรผูสู้งอายุเอง  จากการทีÉประชากรมีอายุยืนยาว
ขึÊ น ผูสู้งอายุต้องเผชิญกับการเสืÉ อมถอยของสมรรถภาพทางกาย   ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรค
เรืÊ อรัง ภาวะทุพพลภาพ  นอกเหนือไปจากนีÊ การลดบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมอาจส่งผลต่อ
สุขภาพจิตของผูสู้งอายดุว้ย  ดงันัÊนการคุม้ครองดูแล รวมทัÊงการจดัทาํมาตรฐานระบบการบริการและ
เครือข่ายการเกืÊอหนุนจึงเป็นมาตรการทีÉสําคญัยิÉงในการสร้างระบบคุม้ครองทางสังคมสําหรับ
ผูสู้งอายใุหมี้ความมัÉนคง 
  สังคมปัจจุบนัยงัไม่มีความพร้อมหลายๆดา้นทีÉจะดูแลผูสู้งอายุอย่างเต็มทีÉ โดยเฉพาะ
อยา่งยิÉงปัญหาดา้นสุขภาพของผูสู้งอายซึุÉ งเกิดขึÊนไดท้ัÊงจากการเปลีÉยนแปลงจากความสูงอายแุละการ
เผชิญกบัปัจจยัเสีÉยงต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน ในปัจจุบนัแบบแผนการเจ็บป่วยของผูสู้งอายุได้
เปลีÉยนแปลงไปจากการเกิดโรคติดต่อไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อ และโรคทีÉเกีÉยวกบัการสูงอาย ุ ขอ้มูล
จากการสาํรวจประชากรสูงอายุของสาํนกังานสถิติแห่งชาติในปี 2550 พบว่าโรคเรืÊ อรังทีÉพบบ่อยใน
ผูสู้งอายุไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรค
อมัพาต/อมัพฤกษ ์ โดยเฉพาะโรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวานมีจาํนวนผูสู้งอายุเป็นโรค 2 
ชนิดนีÊ เพิÉมมากขึÊนอยา่งต่อเนืÉอง 
  ซึÉ งกลุ่มผูสู้งอายุทัÊงทีÉตอ้งพึÉงพาและไม่ตอ้งพึÉงพา ตอ้งการการดูแลดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ (1) 















นัÊน ณ ปัจจุบนัค่อนขา้งทีÉจะขาดแคลนเนืÉองจากมีความตอ้งการจากทัÊงในประเทศและต่างประเทศ 
เพราะคนไทยมีใจบริการซึÉงไดรั้บการยอมรับอยา่งมาก บุคคลเหล่านีÊ จะกระจายกนัไปทาํงานอยู ่ตาม
บา้นของผูสู้งอาย ุสถานรับดูแลผูสู้งอาย ุ(Nursing Home) และ บา้นพกัคนชรา 
  จากปัญหาขา้งตน้จะเห็นว่าผูสู้งอายุตอ้งการการดูแลเป็นอย่างมาก แต่บุคลากรทีÉจะมา
ดูแลนัÊนกลบัขาดแคลนไม่เพียงพอ ถึงแมว้่าในปัจจุบนัมีการเปิดหลกัสูตรต่างๆมากมายทีÉเกีÉยวกบัการ
ดูแลผูสู้งอายทุัÊงหลกัสูตรระยะสัÊนและระยะยาวจากทัÊงโรงเรียนและมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะหลกัสูตร








 1.2.1 เพืÉอศึกษาจาํนวนของผูสู้งอายใุนจงัหวดันครราชสีมา 
 1.2.2 เพืÉอศึกษาถึงความพอเพียงของจาํนวนบุคลากรสาํหรับดูแลผูสู้งอาย ุ
 1.2.3 เพืÉอศึกษาหลกัสูตรต่างๆทัÊงในโรงเรียนและมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 
  ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ
 1.2.3 เพืÉอวางแผนรับมือกบัปัญหาผูสู้งอายใุนอนาคต 
 
1.3 ขอบเขตของงานวจัิย 
 การวิจยัครัÊ งนีÊ เป็นการศึกษาถึงความพอเพยีงของจาํนวนบุคลากรดูแลผูสู้งอายใุนจงัหวดั
นครราชสีมาและหลกัสูตรต่างๆทัÊงในโรงเรียนและมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการ
ดูแลผูสู้งอาย ุเพืÉอวางแผนรับมือปัญหาทีÉจะเกิดในอนาคต โดยการใชแ้บบสอบถามและทาํการสาํรวจ 
 
1.4 ทฤษฎ ีสมมติฐาน และหรือกรอบแนวความคดิของการวจัิย 
 งานวิจยันีÊ จะสาํรวจขอ้มูลพืÊนฐานของผูสู้งอายดุว้ยแบบสอบถามทัÊงจาํนวนของผูสู้งอายุ
และหลกัสูตรต่างๆทัÊงในโรงเรียนและมหาวิทยาลยั โดยจาํนวนตวัอยา่งทีÉจะทาํการศึกษาจะอาศยัหลกั














    
เมืÉอ   n    คือจาํนวนตวัอยา่งทีÉใชใ้นการศึกษา 
  N   คือจาํนวนประชากรทัÊงหมด 
              e    คือค่าความคลาดเคลืÉอนทีÉยอมรับได ้
 
1.5 วธีิดําเนินงานวจัิย 
 ขัÊนตอนการทาํงานวิจยัประกอบดว้ยส่วนหลกัๆ  โดยสรุปไดด้งันีÊ  
การรวบรวมข้อมูลทีÉ เ กีÉ ยวข้องกับจํานวนของผู ้สูงอายุตามสถานทีÉ ต่างๆในจังหวัด
นครราชสีมา 
1.   ทาํการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ 
2.   ทาํการรวบรวมขอ้มูลตามสถานทีÉต่างๆรวมถึงบา้นพกัคนชราและสถานรับดูแล
  ผูสู้งอาย ุ
การเกบ็ขอ้มูลพืÊนฐานทีÉเกีÉยวขอ้งกบัหลกัสูตรในสถานศึกษาทีÉเกีÉยวขอ้งกบัผูสู้งอายใุนจงัหวดั
นครราชสีมา 
 3.   จดัทาํแบบสาํรวจขอ้มูลพืÊนฐานของสถานศึกษา อนัไดแ้ก่ ชืÉอสถานศึกษา หลกัสูตร
  ทีÉเปิดสอน จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาโดยเฉลีÉยทัÊงปี โดยใชห้ลกัการของ Taro  
  Yamane ในการกาํหนดขนาดของตวัอย่างและกาํหนดความคลาดเคลืÉอนทีÉยอมรับ
  ไดอ้ยา่งมากเท่ากบัร้อยละ 5 
การสรุปแนวทางในการดาํเนินงาน 
 4.   ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพืÉอรับมือกบัปัญหาขาดแคลนบุคลากรดูแลผูสู้งอายใุน 
  อนาคต 
การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
5.   รวบรวมผลการศึกษาทัÊงหมดและจดัทาํบทความทางวิชาการ เพืÉอเสนอต่อวารสาร
  ระดบัชาติ และเสนอต่อทีÉประชุมระดบัชาติ เพืÉอนาํเสนอผลงานวิจยัแก่นกัวิชาการ 
  และบุคคลทัÉวไปในประเทศ และถ่ายทอดใหก้บัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉน 
 
 1.6 ประโยชน์ทีÉคาดว่าจะได้รับ 















1.7 ระยะเวลาทาํการวจัิย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวจัิย  
1 ปี (มิถุนายน 2555-กรกฎาคม 2556) แผนการดาํเนินงานปีทีÉ 1 














            
 




 1.9 ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนินงาน 
ตลอดแผนงานวิจัย 
 ผลสาํเร็จของงานวิจยัทีÉคาดวา่จะไดรั้บ เป็นดงันีÊ  
   1.9.1     ไดฐ้านขอ้มูลจาํนวนของผูสู้งอายใุนจงัหวดันครราชสีมา 
   1.9.2     ไดฐ้านขอ้มูลจาํนวนของผูส้าํเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรต่างๆทีÉเกีÉยวขอ้งกบั 
                 ผูสู้งอายใุนจงัหวดันครราชสีมา 
   1.9.3     สามารถวางแผนรับมือกบัปัญหาขาดแคลนบุคลากรดูแลผูสู้งอายใุนอนาคต










 ความเชืÉอมโยงระหว่างผลผลติ ผลลพัธ์ และ ผลกระทบของงานวจัิย 
        ผลผลติ              ผลลพัธ์           ผลกระทบของงานวจัิย 
 
 
รูปทีÉ 1.1 ความเชืÉอมโยงระหวา่งผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบของงานวิจยั 






































ในการศึกษา มีสาระสาํคญัดงัต่อไปนีÊ  
  2.1   ภูมิประเทศและจาํนวนประชากรของจงัหวดันครราชสีมา 
  2.2   ความหมายของผูสู้งอายแุละสถานการณ์ผูสู้งอายใุนจงัหวดันครราชสีมา 
  2.3   สถานศึกษาทีÉเปิดสอนหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาลและการบริบาลจงัหวดั 
          นครราชสีมา 
   2.4   โครงการการดูแลผูสู้งอายุจากหน่วยงานต่างๆ ทัÊงจากองคก์ารปกครองส่วน
           ทอ้งถิÉน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) อาสาสมคัรดูแล 
           ผูสู้งอาย ุ(อผส.) และอาสาสมคัรต่างๆ 
 
2.1 ภูมิประเทศและจํานวนประชากรของจงัหวดันครราชสีมา 
 2.1.1   ภูมิศาสตร์จังหวดันครราชสีมา 
        จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัทีÉตัÊงอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยูบ่นทีÉราบ
สูงโคราช ห่างจากกรุงเทพมหานคร 259 กิโลเมตร มีพืÊนทีÉทัÊ งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร 
(12,808,728 ไร่) เป็นพืÊนทีÉป่าไม  ้2,297,735 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพืÊนทีÉอุทยานแห่งชาติคืออุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทบัลานร้อยละ 61.4 และเป็นแหล่งนํÊ า 280,313 ไร่ (สาํนกังาน
จงัหวดันครราชสีมา, 2556) ทิศเหนือติดต่อกบัจงัหวดัชยัภูมิ และขอนแก่น ทิศใตติ้ดต่อกบัจงัหวดั
ปราจีนบุรี นครนายก และสระแกว้ ทิศตะวนัออกติดต่อกบัจงัหวดับุรีรัมย ์และทิศตะวนัตกติดต่อกบั
จงัหวดัสระบุรี ชยัภูมิ และลพบุรี (สาํนกังานจงัหวดันครราชสีมา, 2556) 
        พืÊนทีÉส่วนใหญ่เป็นทีÉราบสูงจากระดบันํÊ าทะเลปานกลางระหว่าง 150-300 เมตร 
มีเทือกเขาสันกาํแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวยาวทางด้านทิศใตแ้ละทิศตะวนัตก ส่วน
บริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและตะวนัออกเป็นทีÉราบลุ่ม โดยมีลาํตะคองและลาํนํÊ าสาขาอืÉน ๆ 











 2.1.2   ประชากรในจังหวดันครราชสีมา 
       จังหวัดนครราชสีมามีประชากร  ณ  วันทีÉ  31 ธันวาคม  พ .ศ .  2555 ทัÊ งสิÊ น 
2,601,167 คน แยกเป็นชาย 1,286,164 คนและหญิง 1,315,003 คน มีจาํนวนบ้านทัÊ งสิÊน 846,385 












รูปทีÉ 2.1 แสดงจาํนวนประชากรในเขตจงัหวดันครราชสีมาแยกตามเพศ 
 
ตารางทีÉ 2.1 แสดงจาํนวนประชากรในเขตจงัหวดันครราชสีมาแยกตามเขตพืÊนทีÉ 
อาํเภอ จํานวนประชากร (คน) 
อาํเภอเมืองนครราชสีมา  445,769 
อาํเภอครบุรี  95,005 
อาํเภอเสิงสาง  69,364 
อาํเภอคง  81,669 
อาํเภอบา้นเหลืÉอม  21,025 
อาํเภอจกัราช  70,665 
อาํเภอโชคชยั  80,237 
อาํเภอด่านขนุทด  127,517 
อาํเภอโนนไทย  71,850 
อาํเภอโนนสูง  127,178 
อาํเภอขามสะแกแสง  43,394 















อาํเภอประทาย  77,883 
อาํเภอปักธงชยั  116,950 
อาํเภอพิมาย 129,849 
อาํเภอหว้ยแถลง  74,993 
อาํเภอชุมพวง  82,623 
อาํเภอสูงเนิน  81,530 
อาํเภอขามทะเลสอ  29,284 
อาํเภอสีคิÊว  123,559 
อาํเภอปากช่อง  189,952 
อาํเภอหนองบุญมาก  59,932 
อาํเภอแกง้สนามนาง  37,211 
อาํเภอโนนแดง  25,491 
อาํเภอวงันํÊาเขียว  43,089 
อาํเภอเทพารักษ ์ 24,339 
อาํเภอเมืองยาง  28,070 
อาํเภอพระทองคาํ  42,474 
อาํเภอลาํทะเมนชยั  32,480 
อาํเภอบวัลาย  24,712 
อาํเภอสีดา  24,416 




 2.2.1   ความหมายของผู้สูงอายุ 
        การมีอายุเพิÉมขึÊนเป็นสิÉงทีÉหลีกเลีÉยงไม่ได  ้ซึÉ งการเปลีÉยนแปลงนีÊ ไดเ้ริÉ มตัÊ งแต่
บุคคลเขา้สู่วยัผูใ้หญ่และมีการเปลีÉยนแปลงตลอดเวลาทาํให้ผูสู้งอายุมีสภาพแวดลอ้ม จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณทีÉแตกต่างไปจากวยัหนุ่มสาว ในดา้นการกาํหนดช่วงแห่งการเขา้ถึงความเป็นผูสู้งอายุ
และการกาํหนดความหมายของผูสู้งอายนีุÊ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวด้งันีÊ  
        คาํว่า ”ผูสู้งอายุ” มาจากศพัท์ภาษาองักฤษว่า Elderly หรือ Ageing ในประเทศ










เห็นว่า ความแก่ หนุ่ม ชรา ไม่มีอะไรเป็นเครืÉองวดัและเครืÉองขีดคัÉนกบัทัÊงไม่สมควรใชค้าํว่าผูช้รา 
เพราะจะทาํให้รู้สึกหดหู่ จึงใหใ้ชค้าํว่า ผูสู้งอาย ุตัÊงแต่นัÊนมาโดยให ้หมายถึง ผูที้Éมีอาย ุ60 ปีขึÊนไป มี
ความเสืÉอมของร่างกายตามสภาพ มีกาํลงัถดถอยเชืÉองช้าหรือเป็นผูที้Éมีโรค สมควรจะได้รับการ
ช่วยเหลืออุปการะ (พรอนนัต ์กิตติมัÉนคง, 2547) 
        องคก์ารสหประชาชาติ ซึÉ งไดจ้ดัการประชุมสมชัชาโลกเรืÉองผูสู้งอายุ (World 
Assembly on Aging : WAA) เมืÉอปี 2525 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ไดใ้หค้วามหมายผูสู้งอายุ
คือบุคคลทัÊงเพศชายและเพศหญิง ทีÉมีอายตุัÊงแต่ 60 ปี ขึÊนไป (พรอนนัต ์กิตติมัÉนคง, 2547) 
        พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546 ไดใ้หค้วามหมายว่า ผูสู้งอายหุมายถึง บุคคล
ซึÉงมีอายเุกิน 60 ปีขึÊนไป และมีสญัชาติไทย (พรอนนัต ์กิตติมัÉนคง, 2547) 
        สมศกัดิÍ  ศรีสันติสุข (อา้งอิงใน พรอนนัต ์กิตติมัÉนคง, 2547) ไดใ้หค้วามหมายว่า 
ผูสู้งอายหุมายถึง บุคคลทีÉสงัคมไดก้าํหนดเกณฑอ์ายเุมืÉอมีชีวิตอยูใ่นช่วงวยัสุดทา้ยของชีวิต ซึÉงเป็นวยั
เสืÉอมทางร่างกาย จิตใจและสังคม แต่ละคนจะปรากฏอาการเสืÉอมแตกต่างกนั นอกจากอาการเสืÉอม
ดงักล่าวแลว้ยงัใชเ้กณฑอ์าย ุ60 ปี เป็นเกณฑส์ากลเพืÉอใหท้ราบว่าบุคคลใดสมควรเป็นผูสู้งอายนุาํมา
พิจารณาประกอบกนัดว้ย 
        Craig (1991) และ Hoffman and others (1988) ไดแ้บ่งช่วงวยัของผูสู้งอายเุป็น 4 
ช่วงดงันีÊ  (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2545 อา้งอิงใน พรอนนัต ์กิตติมัÉนคง, 2547) 
   1. วยัสูงอายตุอนตน้ (The Young Old) ช่วงอาย ุ60-69 ปี เป็นช่วงทีÉตอ้งพบ
กบัความเปลีÉยนแปลงของชีวิตทีÉเป็นภาวะวิกฤติหลายดา้น เช่น การเกษียณอาย ุการเสียชีวิตของญาติ
สนิท หรือคู่ครอง รายไดล้ดลง การสูญเสียบทบาททางสังคม โดยทัÉว ๆ ไป ช่วงนีÊ บุคคลยงัคงแขง็แรง
แต่อาจตอ้งพึÉงพาผูอื้Éนบา้ง อย่างไรก็ตาม ผูที้Éไดรั้บการศึกษาสูงจะรู้จกัปรับตวั ช่วงนีÊ เป็น ช่วงทีÉยงัมี
สมรรถภาพดา้นต่าง ๆ มาก การปรับตวัควรใชแ้บบ Engagement คือยงัร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม
ทัÊงในและนอกครอบครัว 
   2. วยัสูงอายุตอนกลาง (The Middle Age Old) ช่วงอายุ 70-79 ปี เป็นช่วงทีÉ
เริÉมเจ็บป่วย เพืÉอนและสมาชิกในครอบครัวทีÉอยูใ่กลเ้คียงกนัเริÉมเสียชีวิตมากขึÊน การเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางสงัคมนอ้ยลงซึÉงเป็นการปรับตวัแบบ Disengagement คือ การเลิกเกีÉยวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ ของ
สงัคม 
   3. วยัสูงอายมุาก (The Old Old) ช่วงอาย ุ80-89 ปี ผูที้Éมีอายชุ่วงนีÊ จะปรับตวั
เขา้กบัสิÉงแวดลอ้มยากขึÊน เพราะสิÉงแวดลอ้มทีÉเหมาะกบัคนอายชุ่วงนีÊตอ้งมีความเป็นส่วนตวัมากขึÊน











   4. วยัสูงอายุมาก ๆ (The Very Old Old) ช่วงอาย ุ90-99 ปี ผูที้ÉมีระดบัอายุนีÊ
มีจาํนวนค่อนขา้งนอ้ย เป็นระยะทีÉมกัมีปัญหาดา้นสุขภาพมาก ผูที้Éอายอุยูใ่นระดบันีÊควรทาํกิจกรรมทีÉ
ไม่ตอ้งแข่งขนั ควรทาํกิจกรรมทีÉตนพอใจและอยากทาํ ผูสู้งอายุกลุ่มนีÊ ไดผ้่านวิกฤติต่าง ๆ ของชีวิต
มาแลว้ดว้ยดีมากมาย ช่วงนีÊจะเป็นคาบแห่งความสุขสงบ พอใจในตนเอง 
        นอกจากนีÊ  Hall (1976) และ Birren and Renner (1977) ยงัไดแ้บ่งความสูงอายุ
เป็น 3 มิติ โดยมิติแรกเป็นความสูงอายุมิติทางร่างกาย หรือชีวภาพ (Biological Aging) เป็นมิติของ
ความสูงอายทีุÉมีความเปลีÉยนแปลงดา้นร่างกาย เนืÉองจากประสิทธิภาพการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ใน
ร่างกายลดน้อย เป็นผลจากความเสืÉอมตามกระบวนการสูงอายุซึÉ งเป็นตามอายุขยั (Life Span) ซึÉ ง
บางครัÊ งอาจกล่าวไดว้่า เป็นมิติทางเวลาทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการเปลีÉยนแปลงไปสู่ความสูงอายุ เป็นความ
สูงอายุตามวยั (Chronological Aging) เป็นความสูงอายุตามปีปฏิทิน โดยนับจากปีทีÉเกิดเป็นตน้ไป
และบอกได้ทันทีว่าใครมีอายุมากหรือน้อยเพียงใด  มิติทีÉสองเป็นความสูงอายุมิติทางจิตใจ 
(Psychological Aging) เ ป็นมิติของความสูงอายุทีÉ มีการเปลีÉ ยนแปลงในหน้าทีÉของการรับรู้
กระบวนการความคิด ความจาํ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา และลกัษณะของบุคลิกภาพทีÉปรากฏในระยะ
ต่าง ๆ ของชีวิตและคนทีÉมีอายมุากขึÊน มิติสุดทา้ย เป็นความสูงอายมิุติทางสังคม (Social Aging) เป็น
มิติทีÉคาํนึงถึงการเปลีÉยนแปลงบทบาทหนา้ทีÉ สถานภาพของผูสู้งอายใุนระบบสังคม เช่น ครอบครัว 
ชุมชน หน่วยงานของราชการ สโมสรและอืÉน ๆ เป็นตน้ (พรอนนัต ์กิตติมัÉนคง, 2547) 
        อย่างไรก็ตามคาํจาํกดัความของคาํว่า ผูสู้งอายุ หรือวยัชรา ในแต่ละสังคมหรือ
แต่ละประเทศจะใหค้วามหมายทีÉต่างกนัไป ทัÊงนีÊ ขึÊนอยูก่บัอายโุดยเฉลีÉยของการทาํงานหรือสภาพทาง
ร่างกายของผูสู้งอายุ สภาพทางสังคมเศรษฐกิจและวฒันธรรมของแต่ละประเทศ เช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาถืออาย ุ65 ปี กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียถืออาย ุ67 ปี เป็นตน้ ถึงกระนัÊนกต็าม อายไุม่ได้









เสืÉอมถอย และแบบแผนการดาํเนินชีวิตทีÉเปลีÉยนแปลงไป ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดใหผู้สู้งอาย ุคือ ผูที้Éมีอาย ุ











นครราชสีมา (พรอนนัต ์กิตติมัÉนคง, 2547) 
 2.2.2   สถานการณ์ของผู้สูงอายุ 
        2.2.2.1   สถานการณ์ผูสู้งอายใุนประเทศไทย 
         ประชากรไทยเพิÉมจาก 26.2 ลา้นคนเป็นกว่า 63 ลา้นคน ในช่วง 50 ปีทีÉ
ผา่นมา จาํนวนประชากรวยัสูงอาย ุ(อายตุัÊงแต่ 60 ปีขึÊนไป) เพิÉมขึÊนเป็นลาํดบัเช่นกนั จาก 1.2 ลา้นคน
ในปี พ.ศ. 2503 เป็นประมาณ 8.5 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2553 (รูปทีÉ 2.2) โดยสัดส่วนทีÉเป็นประชากร
สูงอายใุนระยะแรกๆ เพิÉมขึÊนอย่างชา้ๆ และเริÉมเพิÉมในอตัราทีÉรวดเร็วขึÊนนบัตัÊงแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็น
ตน้มา สัดส่วนของประชากรสูงอายเุพิÉมขึÊนจากร้อยละ 4.6 ในปี พ.ศ. 2503 เป็นร้อยละ 5.5 ในปี พ.ศ. 
2523 และร้อยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 2553 (รูปทีÉ 2.3) (วิพรรณ  ประจวบเหมาะ และ ชลธิชา  อศัวนิรันดร
, 2556) 
         สาเหตุสําคญัของการเพิÉมสัดส่วนของประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว
เนืÉองมาจากการลดลงของภาวะเจริญพนัธ์หรือภาวะการเกิด ซึÉ งเมืÉอ 50 ปีทีÉแลว้ผูห้ญิงคนหนึÉงมีบุตร











รูปทีÉ 2.2 สดัส่วนประชากรแบ่งตามกลุ่มอาย ุ3 กลุ่มใหญ่ๆ เปรียบเทียบระหวา่งปี พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 
  2553 (วิพรรณ  ประจวบเหมาะ และ ชลธิชา  อศัวนิรันดร, 2556) 
ทีÉมา:  คาํนวณจากขอ้มูลสาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2553 ของสาํนกังานสถิติ





















รูปทีÉ 2.3 ร้อยละของประชากรสูงอาย ุพ.ศ.2537 – พ. ศ.2553 (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และ ชลธิชา 
   อศัวนิรันดร, 2556) 
ทีÉมา:  คาํนวณจากขอ้มูลสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2553 ของสํานักงานสถิติ
 แห่งชาติ (อา้งอิงในวิพรรณ ประจวบเหมาะ และ ชลธิชา อศัวนิรันดร, 2556) 
 
         ประชากรไทยเพิÉมขึÊนช้าลงกว่าในอดีตมาก โดยอตัราการเพิÉมของ
ประชากรไทยลดลงอย่างต่อเนืÉอง จากร้อยละ 3.2 ต่อปีในปี พ.ศ. 2503 เหลือเพียงร้อยละ 0.7 ในปี 
พ.ศ. 2553 ในขณะทีÉอตัราการเพิÉมของประชากรสูงอายุมีระดบัสูงกว่าอตัราเพิÉมประชากรรวม โดย
อตัราการเพิÉมของประชากรสูงอายุมีมากกว่าร้อยละ 3 ต่อปี (รูปทีÉ 2.4) การทีÉอตัราเพิÉมประชากร










รูปทีÉ 2.4 อตัราการเพิÉมประชากรรวมเปรียบเทียบกบัประชากรวยัสูงอาย ุพ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2553 
  (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และ ชลธิชา อศัวนิรันดร, 2556) 
ทีÉมา:  คาํนวณจากขอ้มูลสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2553 ของสํานักงานสถิติ
 แห่งชาติ (อา้งอิงในวิพรรณ ประจวบเหมาะ และ ชลธิชา อศัวนิรันดร, 2556) 
        2.2.2.2   สถานการณ์ผูสู้งอายใุนจงัหวดันครราชสีมา 
         จงัหวดันครราชสีมาถือเป็นจงัหวดัทีÉมีประชากรมากทีÉสุดเป็นอนัดบั 2 










และหญิง  1,315,003 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) มีจ ํานวนผูสู้งอายุทัÊ งสิÊน 336,276 คน 
(ประชากรทีÉมีอายุตัÊงแต่ 60 ปีขึÊนไป)  โดยแบ่งออกเป็นเพศชายจาํนวน 150,315 คน และเพศหญิง
จาํนวน 185,961 คน และจากขอ้มูลประชากรจะเห็นไดว้่าประชากรผูสู้งอายุค่อยๆ เพิÉมสัดส่วนมาก
ขึÊนในขณะทีÉประชากรวยัเด็กมีสัดส่วนลดลง โดยสัดส่วนประชากรวยัเด็กลดลงจาก 26% ในปี พ.ศ. 
2545 เป็น 19% ในปี 2555 และสัดส่วนประชากกรวยัสูงอายุเพิÉมขึÊนจาก 10% ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 
13% ในปี พ.ศ. 2555 (รูปทีÉ 2.5) ส่วนสดัส่วนของผูสู้งอายเุพศหญิงเปรียบเทียบกบัเพศชายมีสดัส่วนทีÉ








รูปทีÉ 2.5 สดัส่วนของจาํนวนผูสู้งอายใุนจงัหวดันครราชสีมาเปรียบเทียบระหวา่งปี พ.ศ. 2543 และ 
  พ.ศ. 2555 









รูปทีÉ 2.6   ร้อยละของจาํนวนผูสู้งอายใุนจงัหวดันครราชสีมาจาํแนกตามเพศ เปรียบเทียบระหวา่งปี 
    พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2555 






ปี พ.ศ. 2555 (2.57 ล้านคน)




พ.ศ. 2545 (264,291 คน)
           ชาย




พ.ศ. 2555 (336,276 คน)
           ชาย




ปี พ.ศ. 2543 (2.56 ล้านคน)











 2.3.1   หลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) 
        หลักสูตรผู ้ช่วยพยาบาลเป็นโครงการศึกษาทางสายอาชีพทีÉกระทรวง
สาธารณสุขจดัทาํขึÊน ตัÊงแต่ปี พ.ศ. 2498 (ดารณี  ทูส้กลุ, 2543) เพืÉอผลิตผูช่้วยพยาบาลซึÉงเป็นบุคลากร
ทางการพยาบาลทีÉมีหนา้ทีÉในการช่วยเหลือแพทยแ์ละพยาบาลวิชาชีพ ในการปฏิบติัการพยาบาลต่อ
ผูป่้วยทีÉมีอาการไม่หนกั ผูป่้วยระยะพกัฟืÊ น ผูป่้วยเรืÊอรัง รวมทัÊงช่วยเหลือพยาบาลเมืÉอเกิดภาวะฉุกเฉิน
และการรักษาพยาบาลทีÉยุง่ยาก โดยอยูภ่ายใตก้ารนิเทศของแพทยห์รือพยาบาล (จนัทร์เพญ็   การีเวท, 
2522) ผูช่้วยพยาบาลถือว่าเป็นบุคลากรทีÉเตรียมการไวค้อยช่วยเหลือใหก้ารดูแลผูป่้วยทีÉไม่หนกั เพืÉอ
แบ่งเบาภาระบางอยา่งของพยาบาลให้นอ้ยลง เป็นการช่วยให้พยาบาลสามารถปฏิบติัการพยาบาลทีÉ
คงไวซึ้Éงมาตรฐานของพยาบาลได ้(นิตยา   ดาํรงวฒิุ, 2524)  
 หลักสูตรผูช่้วยพยาบาลทีÉท ําการเปิดการเรียนการสอนในจังหวัดนครราชสีมานัÊ น มี
สถานศึกษาอยู่ 2 แห่งทีÉท ําการเปิดสอนหลักสูตรนีÊ ขึÊ นมา ได้แก่ หลักสูตรผูช่้วยพยาบาลของ
มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกลุ และหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาลทีÉเปิดการเรียนการสอนทีÉโรงพยาบาลเซ็นตแ์ม
รีÉโดยวิทยาลยัเซ็นตห์ลุยส์ โดยทัÊงสองสถาบนันีÊ  เพิÉงทาํการเปิดการเรียนการสอนขึÊนเมืÉอกลางปี 2555 
ทีÉผา่นมา ซึÉ งสามารถผลิตบุคลากรไดป้ระมาณปีละ 150 คน โดยเนืÊอหาของหลกัสูตรทีÉใชใ้นการเรียน
การสอน (ทางผูว้ิจยัขออนุญาต ยกตวัอย่างหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาลของสถาบนัการศึกษาแห่งหนึÉ ง
ขึÊนมาประกอบ) ประกอบดว้ยภาคทฤษฎี 21 หน่วยกิต และภาคปฏิบติั 15 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต 
รายละเอียดดงัต่อไปนีÊ   
   2.3.1.1 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
   ผูส้าํเร็จการอบรมจะมีความรู้ความสามารถ ดงันีÊ  




















  2.3.1.2 หลกัสูตร 
   1. จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 
   2. โครงสร้างของหลกัสูตร 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทัÉวไป   6 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษา   2 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาสงัคมและการสืÉอสาร 4 หน่วยกิต 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ   30 หน่วยกิต 




กติ บรรยาย ปฏิบตัิการ 
ภาษาองักฤษและศพัทท์างการแพทย ์ 2 0 2 
จิตวิทยาพฒันาการและความตอ้งการพืÊนฐานของมนุษย ์ 2 0 2 
กายวิภาคศาสตร์และสรีวิทยาเบืÊองตน้ 2 0 2 
สุขภาพและอนามยัสิÉงแวดลอ้ม 1 0 1 
การช่วยเหลือดูแลผูป่้วยเดก็ 2 0 2 
การช่วยเหลือดูแลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ1 2 0 2 
เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผูป่้วยขัÊนพืÊนฐาน 2 6 4 
ฝึกปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลผูป่้วยขึÊนพืÊนฐาน 1 0 12 3 
รวม 13 18 18 
ภาคการศึกษาทีÉ 2 (15 สัปดาห์)    
การสืÉอสาร สารสนเทศศาสตร์ และการทาํงานเป็นทีมในการ
บริการสุขภาพ 
2 0 2 
อาหารและสรรพคุณยา 1 0 1 
กฎหมายและจริยธรรมสาํหรับผูช่้วยพยาบาล 1 0 1 
ระบบการทาํงาน หน่วยบริการสุขภาพ และการดูแลรักษา
พสัดุทางการแพทย ์
2 0 2 
การช่วยเหลือดูแลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ2 2 0 2 
การช่วยเหลือดูแลผูป่้วยสูตศาสตร์และนรีเวช 2 0 2 
ฝึกปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลผูป่้วยขัÊนพืÊนฐาน 2 0 16 4 













กติ บรรยาย ปฏิบตัิการ 
ฝึกปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลผูป่้วยแบบรวบยอด 0 16 4 
รวม 0 16 4 
 
 2.3.2   หลกัสูตรการบริบาล (หลกัสูตร 6 เดือน) 
       หลกัสูตรการบริบาลนีÊ เป็นหลกัสูตรทีÉมีการจดัการเรียนการสอนขึÊน หลกัสูตรทีÉ
ใชใ้นการเรียนการสอนเป็นแบบเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน (420 ชัÉวโมง) และภาคปฏิบติั 3 เดือน (420 
ชัÉวโมง) รวม 6 เดือน (840 ชัÉวโมง) โดยโรงเรียนทีÉเปิดการเรียนการสอนอยู่ในความควบคุมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดันครราชสีมามีโรงเรียนบริบาลทีÉเปิดสอนหลกัสูตรเกีÉยวกับการ
บริบาลจาํนวน 9 แห่งดว้ยกนั คือ 
   1.   โรงเรียนสุรนารายณ์บริบาล (สาขานครราชสีมา) 
         เปิดการเรียนการสอนเมืÉอปี พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลาทีÉเปิดสอน 9 ปี แต่
เนืÉองจากทางสถานบนัไม่สะดวกทีÉจะใหข้อ้มูล จึงไม่มีขอ้มูลเกีÉยวกบัจาํนวนนกัศึกษาและบุคลากร 
   2.   โรงเรียนโกลเดนเกทการบริบาล 
         เปิดการเรียนการสอนเมืÉอวนัทีÉ 8 กนัยายน 2555 รวมระยะเวลาทีÉเปิด 1 
ปี จาํนวนนกัศึกษาทัÊงหมดทีÉจบหลกัสูตรจาํนวน 68 คน ปัจจุบนัมีบุคลากรจาํนวน 8 คน 
   3.   โรงเรียนสุรนารีการบริบาล 
         เปิดการเรียนการสอนเมืÉอปี พ.ศ. 2541 รวมระยะเวลาทีÉเปิดสอน 15 ปี 
แต่เนืÉองจากทางสถานบนัไม่สะดวกทีÉจะใหข้อ้มูล จึงไม่มีขอ้มูลเกีÉยวกบัจาํนวนนกัศึกษาและบุคลากร 
   4.  โรงเรียนวารีรักษก์ารบริบาล 
         เปิดการเรียนการสอนเมืÉอวนัทีÉ 15 พฤศจิกายน 2554 รวมระยะเวลาทีÉ
เปิดสอน 2 ปี จาํนวนนกัศึกษาทีÉสาํเร็จการศึกษาจาํนวน 16 คน ปัจจุบนัมีบุคลากรจาํนวน 5 คน 
   5.   ศูนยฝึ์กพนกังานนครราชสีมา (โรงเรียนโคราชการบริบาล) 
         เปิดการเรียนการสอนเมืÉอวนัทีÉ 1 สิงหาคม 2543 รวมระยะเวลาทีÉเปิด
สอน 13 ปี จาํนวนนกัศึกษาทัÊงหมดทีÉสาํเร็จการศึกษาจาํนวน 2,030 คน ปัจจุบนัมีบุคลากรจาํนวน 20 
คน 
   6.  โรงเรียนสีมาบริรักษ ์
         เนืÉองจากทางโรงเรียนไม่สะดวกในการให้ขอ้มูล จึงไม่มีขอ้มูลในส่วน
นีÊ  










   7.   โรงเรียนปราณีรักษ ์
         เปิดการเรียนการสอนเมืÉอวนัทีÉ 1 มกราคม 2550 รวมระยะเวลาทีÉเปิด
สอนจาํนวน 5 ปี  จาํนวนนกัศึษาทัÊงหมดทีÉสาํเร็จการศึกษาจาํนวน 239 คน 
   8.   โรงเรียนราชสีมาการบริบาล (Rim Living การบริบาล) 
         เนืÉองจากทางโรงเรียนเพิÉงทาํการเปิดการเรียนการสอน จึงไม่สะดวกใน
การใหข้อ้มูล 
   9.   โรงเรียนนสัฐากิตการบริบาล 
         ไม่สามารถติดต่อเพืÉอขอเขา้ไปเกบ็ขอ้มูลได ้
        วตัถุประสงคข์องแต่ละสถาบนั คือการผลิตบุคลากรเพืÉอป้อนใหก้บัโรงพยาบาล
ต่างๆ ทีÉเป็นพนัธมิตรกบัสถาบนันัÊนๆ หรือผลิตเพืÉอให้นักเรียนสามารถไปประกอบวิชาชีพในสาย
งานต่างๆ ได ้เนืÉองจากว่าหลกัสูตรทีÉใชใ้นการเรียนการสอนของโรงเรียนบริบาลนัÊน เป็นขอ้มูลทีÉทาง
สถาบนัไม่สามารถทีÉจะให้ขอ้มูลได ้ดงันัÊนทางผูว้ิจยัจึงไดใ้ชแ้บบสอบถามเพืÉอให้สถาบนัการศึกษา



























ประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และอาสาสมัครจากหน่วยงาน
อืÉนๆ 
          นอกเหนือจากการผลิตบุคลากรจากหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาลและบริบาลแลว้ บุคลากรทีÉ
มีบทบาทหนา้ทีÉในการดูแลผูสู้งอายกุม็าจากหน่วยงานอืÉนดว้ย คือหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข 
(อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น, อสม.) และสํานักส่งเสริมและพิทกัษ์ผูสู้งอายุ สํานักงาน
ส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอาย ุกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัÉนคงของมนุษย ์(อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุทีÉบา้น, อผส.) ดว้ย โดยคุณสมบติัและ
บทบาทหน้าทีÉทางดา้นต่างๆ ของบุคลากรดงัทีÉกล่าวมานีÊ  มีดงันีÊ  (ระบบฐานขอ้มูลดา้นสังคมและ
คุณภาพชีวิต, 2554) 
 2.4.1   คุณสมบติัและบทบาทหนา้ทีÉของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 
       อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) หมายถึง บุคคลทีÉได้รับการ
คดัเลือกจากชาวบา้นในแต่ละกลุ่มหมู่บา้นและไดรั้บการอบรมตามหลกัสูตรทีÉกระทรวงสาธารณสุข
กาํหนด โดยมีบทบาทหน้าทีÉสําคญัในฐานะผูน้ําการเปลีÉยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามยั 
(Change Agents) การสืÉอข่าวสารสาธารณสุข การแนะนาํเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสาน
กิจกรรมพฒันาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขดา้นต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ
เฝ้าระวงัและป้องกนัโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขัÊนตน้ โดยใชย้าและเวชภณัฑต์ามขอบเขต
ทีÉกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด การส่งต่อผูป่้วยไปรับบริการ การฟืÊ นฟูสภาพ และการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 
       สาํหรับการรับผดิชอบดูแลครัวเรือนในหมู่บา้น/ชุมชน กาํหนดจาํนวน อสม.ใน
หมู่บา้น/ ชุมชน โดยเฉลีÉย 1 คน รับผิดชอบ 10 - 15 หลงัคาเรือน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบือมงั, 
2556) 
  2.4.1.1 คุณสมบติั อสม. 
1. อายไุม่ตํÉากวา่ 18 ปี บริบูรณ์ 
2. มีชืÉออยูใ่นทะเบียนบา้นและอาศยัอยูเ่ป็นการประจาํในหมู่บา้นหรือ
ชุมชนทีÉประสงคจ์ะเป็นอสม.ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 


















  2.4.1.2 การขึÊนทะเบียนเป็น อสม.  
   สถานภาพของการเป็น อสม. เกิดขึÊ นเมืÉอบุคคลนัÊ นได้รับการ
คดัเลือก ผา่นการอบรม และไดรั้บการประเมินความรู้ความสามารถ ทัÊงกลุ่มความรู้พืÊนฐานและกลุ่ม
ความรู้เฉพาะตามทีÉกาํหนดไว ้จงัหวดัจะออกประกาศนียบตัรและบตัรประจาํตวัให้ใชเ้ป็นหลกัฐาน 
โดยรูปแบบ อายบุตัร และสิทธิทีÉไดรั้บเป็นไปตามทีÉกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 
  2.4.1.3 วาระและการพน้สภาพการเป็น อสม.  
   สถานภาพของการเป็น อสม. เกิดขึÊ นเมืÉอบุคคลนัÊ นได้รับการ
คดัเลือก ผา่นการอบรม และไดรั้บการประเมินความรู้ความสามารถ ทัÊงกลุ่มความรู้พืÊนฐานและกลุ่ม
ความรู้เฉพาะตามทีÉกาํหนดไว ้จงัหวดัจะออกประกาศนียบตัรและบตัรประจาํตวัให้ใชเ้ป็นหลกัฐาน 
โดยรูปแบบ อายบุตัร และสิทธิทีÉไดรั้บเป็นไปตามทีÉกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 




อสม. ดว้ยตนเอง เพราะ อสม. เป็นอาสาสมคัรทีÉเสียสละ
ของประชาชน หากมีความจาํเป็นกต็อ้งใชก้ารประชุมและ
ปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเองกับ อสม. ทีÉมีอยู่ รวมทัÊ ง


















กว่า 2 ใน 3 ของหลงัคาเรือนทีÉ อสม.รับผิดชอบ 
ร่วมกันลงลายมือชืÉอยืÉนหนังสือต่อนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดแล้วแต่กรณี  และอาจตัÊ ง
คณะกรรมการเพืÉอพิจารณาตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
ก่อนมีคําสัÉงให้พ้นสภาพการเป็น  อสม .หาก
ปรากฏขอ้เทจ็จริงตามรายงานการตรวจสอบอยา่ง
ใดอยา่งหนึÉงดงัต่อไปนีÊ  








เสืÉ อมเสียศักดิÍ ศรีขององค์กร   
อสม. 
  2.4.1.4 มาตรฐาน อสม. 
   สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นมาตรฐานตามสมรรถนะของอสม. และ 
มาตรฐานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ดงันีÊ  
1) ตามสมรรถนะของ อสม. กระทรวงสาธารณสุขไดก้าํหนด
มาตรฐานสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขไว้ใน
หลกัสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมคัรสาธารณสุข (อส



























2) ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (เชิงรุก) 
• ดูแลสุขภาพอนามัยเชิงรุก ในกลุ่มแม่และเด็ก 
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูป่้วยเรืÊอรังในชุมชน 
• เสริมสร้างสุขภาพและแกไ้ขปัญหาสุขภาพชุมชน 
โดยแผนสุขภาพตาํบล ร่วมกบัภาคีเครือข่ายต่างๆ
ในชุมชน เพืÉอลดโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 




สารไอโอดีน ตรวจสารไอโอดีนในเกลือ นํÊ าปลา 
ซอสปรุงรส และแนะนําหญิงตัÊ งครรภ์บริโภค
เกลือไอโอดีน 











  2.4.1.5 บทบาทหนา้ทีÉของ อสม. 
   อสม. มีบทบาทในการเป็นผูน้ําการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพ
อนามยั และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน เป็นผูน้าํการเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมดา้น
สุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชน และมีหนา้ทีÉ แกข้่าวร้าย กระจายข่าวดี ชีÊบริการ ประสานงาน
สาธารณสุข บาํบดัทุกขป์ระชาชน ดาํรงตนเป็นตวัอยา่งทีÉดี โดยมีหนา้ทีÉความรับผดิชอบดงันีÊ  
1. เป็นผู ้สืÉ อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าทีÉและ
ประชาชนในหมู่บา้น นัดหมายเพืÉอนบา้นมารับบริการ




ทราบอย่างรีบด่วนในเรืÉ องสําคญั เช่น เรืÉ องโรคระบาด
หรือโรคติดต่อต่าง ๆ รับข่าวสารแลว้ จดบนัทึกไวใ้นสมุด
บนัทึกผลการปฏิบติังานของ อสม. 
2. เป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํถ่ายทอดความรู้แก่เพืÉอนบา้นและแกน
นาํสุขภาพประจาํครอบครัวในเรืÉองต่าง ๆ ไดแ้ก่ การใช้
สถานบริการสาธารณสุขและการใชย้า การรักษาอนามยั
ของ ร่ างกาย  การให้ ภู มิ คุ ้มกันโรค  การสุขา ภิบาล
























พยาบาลเบืÊองตน้ เช่น เกีÉยวกบับาดแผลสด กระดูกหัก ขอ้
เคลืÉอน ฯลฯ การรักษาพยาบาลเบืÊองตน้ตามอาการ 





• ใหบ้ริการทีÉจาํเป็นใน 14 กิจกรรม สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน (ศสมช.) 







ประจาํถิÉน โดยการกาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย เป็นตน้ 
6. เป็นผู ้นําในการบริหารจัดการวางแผนแก้ปัญหาและ
พฒันาชุมชน โดยใชง้บประมาณหมวดอุดหนุนทัÉวไปทีÉ
ไดรั้บจากกระทรวงสาธารณสุข หรือจากแหล่งอืÉน ๆ 
7. เป็นแกนนําในการชักชวนเพืÉอนบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
พฒันางานสาธารณสุขของชุมชน  และพฒันาคุณภาพชีวิต
















 2.4.2   คุณสมบติัและบทบาทหนา้ทีÉของอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอาย ุ(อผส.) 
       สาํนกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย ุสาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก 
เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัÉนคงของมนุษย ์
ไดริ้เริÉม โครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุทีÉบา้นขึÊน ซึÉ งมีสาระสาํคญัดงันีÊ  (วิไลลกัษณ์ รุ่งเมืองทอง, 
2553) 
  2.4.2.1 โครงการนาํร่องอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น 
   เมืÉอปี พ.ศ. 2542 กรมประชาสงเคราะห์ได้มีการสํารวจข้อมูล
สวสัดิการสังคมระดบัครัวเรือนทัÉวประเทศ พบว่ามีผูสู้งอายุทีÉไม่มีผูดู้แลและช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้
เป็นจาํนวนถึง 253,360 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของผูสู้งอายทุัÊงหมดในเวลานัÊน ซึÉงส่วนใหญ่อยู่
ในชนบทและยงัไม่สามารถเขา้ถึง บริการสาํหรับผูสู้งอายขุองภาครัฐและเอกชนไดอ้ยา่งเพียงพอและ
ทัÉวถึง  
   ดว้ยเหตุดงักล่าว ในปี พ.ศ. 2546 -2547 สาํนกัส่งเสริมและพิทกัษ์
ผูสู้งอายุ สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ 
(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัÉนคงของมนุษย์ ได้ริเริÉ มจัดทาํ “โครงการนําร่อง
อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น” ขึÊน เพืÉอสร้างทรัพยากรบุคคลในรูปของอาสาสมคัรทีÉมีความรู้และมี
บทบาทของนกัสังคมสงเคราะห์พืÊนบา้น ในการดาํเนินงานไดมี้การฝึกอบรมความรู้ ทกัษะ และการ
เสริมสร้างทศันคติให้แก่ประชาชนทีÉมีความสมคัรใจจะปฏิบติัหน้าทีÉเป็นอาสาสมคัร เพืÉอให้ความ
คุม้ครอง ดูแล ช่วยเหลือผูสู้งอายทีุÉขาดผูดู้แลและช่วยเหลือตนเองไม่ได ้โดยเริÉมดาํเนินงานในพืÊนทีÉนาํ
ร่อง 4 ภาค ภาคละ 2 จังหวดั รวมเป็น 8 จงัหวดั คือ จังหวดัเพชรบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จงัหวดั
ขอนแก่น จงัหวดัร้อยเอด็ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
(จงัหวดัละ 1 ตาํบล) หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกพืÊนทีÉนาํร่อง คือ เป็นพืÊนทีÉทีÉมีจาํนวนผูสู้งอายทีุÉไม่ได้
รับการดูแลมากทีÉสุดและมีเครือข่ายหน่วยงานดา้นผูสู้งอายใุนทอ้งถิÉนทีÉมีความเขม้แขง็สามารถใหก้าร
สนบัสนุนการดาํเนินงานของโครงการได  ้โดยมีการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมคัรซึÉ งผ่านการคดัเลือก
จากประชาคมหมู่บา้น และยืÉนใบสมคัรเขา้รับการอบรม จงัหวดัละ 80 คน ให้ออกไปปฏิบติัหน้าทีÉ
ดูแลผูสู้งอายใุนชุมชนของตนเอง 
   จากการดาํเนินงาน สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ โดย
ใชง้บประมาณดาํเนินการ น้อย แต่ได้อาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุจ ํานวนมาก ในการทาํหน้าทีÉดูแล










ผูด้อ้ยโอกาสคนพิการ และผูสู้งอาย ุ(สท.) จึงไดเ้สนอผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานผูสู้งอายุแห่งชาติ (กผส.) (กลุ่มการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิÍ  สาํนกัส่งเสริมและพิทกัษ์
ผูสู้งอาย,ุ 2551; สาํนกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย,ุ ม.ป.ป.; อา้งอิงใน วิไลลกัษณ์ รุ่งเมืองทอง, 2553) 
  2.4.2.2 การขยายผลโครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น 
   ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูสู้งอายุ
แห่งชาติ (กผส.) ครัÊ งทีÉ 1/2548 เมืÉอวนัทีÉ 5 พฤศจิกายน 2547 ทีÉประชุมมีมติใหข้ยายผลการดาํเนินงาน
โครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุทีÉบา้น (อผส.) ไปทัÉวประเทศ เนืÉองจากพิจารณาแลว้เห็นว่า เป็น
โครงการทีÉดี ใชง้บประมาณดาํเนินการนอ้ย แต่ไดอ้าสาสมคัรจาํนวนมาก มาทาํหนา้ทีÉดูแลผูสู้งอายทีุÉ
ประสบปัญหาทุกขย์ากเดือดร้อน จึงควรสานต่อให้มีการดาํเนินการตามแนวทางนีÊ ให้กวา้งขวางขึÊน 
โดยนาํตวัแบบทีÉไดด้าํเนินการมาขยายผล เพืÉอใหมี้อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น (อผส.) ขึÊนในหลาย 
ๆ ชุมชน 
   ในปี 2548 สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน 
ผูด้้อยโอกาส คนพิการและผูสู้งอายุ ได้ขอรับการสนับสนุนงบกลางปี พ.ศ. 2548 เป็นเงินทัÊงสิÊน 
3,705,900 บาท เพืÉอขยายผลการดาํเนินงานโครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น (อผส.) ในจงัหวดั
ทีÉมีความพร้อมและสมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัด
สมุทรสงคราม จงัหวดัสิงห์บุรี จงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัยโสธร จงัหวดัสกลนคร 
จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัลาํปาง 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์และ จงัหวดัตรัง 
   จากนัÊน ได้มีการประชุมเมืÉอวนัทีÉ 27 เมษายน 2548 ณ โรงแรม
ปรินซ์พาเลซ กทม. เพืÉอชีÊ แจงการดาํเนินงานโครงการฯ เพืÉอสร้างความเขา้ใจ ความร่วมมือ และการ
ยอมรับจากหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งในจงัหวดั อาทิ พมจ. อบต. สถานีอนามยั ฯลฯ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
จาก 23 จงัหวดั จาํนวน 80 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. พืÊนทีÉจงัหวดันาํร่องเดิม 8 จงัหวดั ไดจ้ดัอบรมเสริมความรู้
ใหแ้ก่ อผส. เพืÉอเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของ อผส. รวมทัÊงมีการติดตาม/ประเมินผลการดาํเนินงาน
ของ อผส. ทีÉผา่นมา 
2. พืÊ น ทีÉ ขยายผล  15 จังหวัด  ได้จัดประ ชุมชีÊ แจงการ
ดาํเนินงานโครงการฯ เพืÉอสร้างความเขา้ใจ ความร่วมมือ 
และการยอมรับจากหน่วยงานระดบัจงัหวดั ระดบัทอ้งถิÉน 












   หลังจากนัÊ น  ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานและการสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการในพืÊนทีÉ 3 จงัหวดันาํร่องเดิม ไดแ้ก่ จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัเพชรบุรี และจงัหวดัขอนแก่น 
เพืÉอใหมี้การแลกเปลีÉยนประสบการณ์งานอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอาย ุ
   ผลการดาํเนินงานในปี 2548 พบว่า ในพืÊนทีÉจงัหวดันาํร่องเดิม 8 
จงัหวดั ทุกพืÊนทีÉไดมี้การ อบรมเสริมความรู้และสัมมนาแลกเปลีÉยนประสบการณ์ให้แก่ อผส. ทาํให้ 
อผส. ไดรั้บความรู้เพิÉมเติม สามารถนาํไปใชป้ฏิบติังานในพืÊนทีÉไดดี้ยิÉงขึÊน และองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลบางแห่งไดบ้รรจุแผนโครงการลงต่อเนืÉองในแผนงาน อบต. ปี 2549 สาํหรับในพืÊนทีÉขยายผล 
15 จงัหวดั ไดจ้ดัให้มีพืÊนทีÉตน้แบบจงัหวดัละ 1 ตาํบล ยกเวน้จงัหวดัสิงห์บุรีทีÉดาํเนินการกระจายทัÊง
จงัหวดั มีการรับสมคัรและคดัเลือก อผส. จงัหวดัละ 40 - 80 คน 
   ในปี 2549 ไดข้ยายผลการดาํเนินงานใน 48 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดั
กาญจนบุรี จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัตราด จงัหวดันครนายก จงัหวดั
นครปฐม จังหวดันนทบุรี จังหวดัปทุมธานี จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จังหวดัปราจีนบุรี จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัระยอง  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัด
สระแกว้ จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัอ่างทอง  จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม 
จงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดัเลย จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัตาก จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัแพร่ 
จงัหวดัพิจิตร จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัลาํพูน จงัหวดัอุทยัธานี จงัหวดักระบีÉ จงัหวดัชุมพร จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัพงังา จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดั
ยะลา และ จงัหวดัสตูล ทัÊงนีÊ  ส่งเสริมใหมี้ อผส. พืÊนทีÉละ 40 คน 
   สาํหรับการดาํเนินงานในปี 2550 นัÊน มุ่งเนน้ให้เกิดระบบการดูแล
และการคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายใุนชุมชน โดยสนบัสนุนการดาํเนินงานอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ
ในพืÊนทีÉ 63 จงัหวดัดว้ยการเสริมความรู้ดา้นการดูแลผูสู้งอายุ การเฝ้าระวงัและเตือนภยัทางสังคม 














และพิทกัษ์ผูสู้งอายุ, 2548; สํานักส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอายุ, 2550; อา้งอิงใน วิไลลกัษณ์ รุ่งเมือง
ทอง, 2553) 
  2.4.2.3 โครงการสนบัสนุนการคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายใุนชุมชน 
   ในปี 2548 สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการและผูสู้งอาย ุ(สท.) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัÉนคงของมนุษย ์ยงัได้
จดัให้มี “โครงการสนบัสนุนการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายใุนชุมชน” เป็นการดาํเนินงานใน
ลกัษณะโครงการนาํร่องโดยเพิÉมเติมขยายผลจากการดาํเนินงานอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุทีÉบา้น มี
จุดมุ่งหมายเพืÉอสร้างฐานของชุมชนในการดูแลผูสู้งอาย ุ(Community Care) ให้มีการขยายกวา้งมาก
ขึÊน มีศกัยภาพครอบคลุมไปถึงสิทธิทีÉเป็นองคร์วมในการดาํรงชีวิตของผูสู้งอายุ โดยสนับสนุนให้
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉนและประชาชนในชุมชน ทาํหนา้ทีÉเป็นฝ่ายดาํเนินงาน ซึÉ งนอกจากการ
ดูแลผูสู้งอายทีุÉประสบปัญหาแลว้ โครงการสนบัสนุนการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายใุนชุมชน 
ยงัมีการดาํเนินงานต่างๆ ดงัดาํเนินการในดา้นต่างๆ ดงันีÊ  
1. การดูแลผูสู้งอาย ุ
• การดูแลผูสู้งอายุทีÉบา้น โดยมีเป้าหมายหลกั คือ 
ผูสู้งอายทีุÉขาดผูดู้แลถูกทอดทิÊง  ช่ ว ย เ ห ลื อ
ตนเองไม่ได ้ถูกละเลยเพิกเฉย และไดรั้บการดูแล
ไม่ถูกตอ้ง 
• การดูแล ส่งเสริม สนับสนุนผูสู้งอายุทัÉวไปใน







ปัญหา และแนวโน้มทีÉมีผลกระทบ ฯลฯ เพืÉอดาํเนินการ
เต รียมการป้องกัน ปัญหา  บรร เทา  ควบคุม  จํากัด
สถานการณ์ปัญหา การแก้ไขฟืÊ นฟูปรับสภาพผูป้ระสบ
ปัญหา มีระบบการแจ้งเตือนภัยให้กลุ่มผูเ้สีÉ ยงภัย และ













3. การจัดสวัส ดิการสั งคมสําห รับผู ้สู งอายุ  เ ป็นการ
ดาํเนินการเพืÉอตอบสนองปัญหาและความ ต้องการทาง
สังคม รวมทัÊงปัญหาทีÉเกิดจากปัจจยัอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวขอ้ง โดย
อยูบ่นพืÊนฐานของการจดับริการ โดยชุมชนแบบง่าย ๆ 
และการประสานความร่วมมือในการจัดบริการเพืÉอ
ผูสู้งอายจุากชุมชน อบต.  หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ใน
ทอ้งถิÉน 
   โครงการสนบัสนุนการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายใุนชุมชน 
เป็นการส่งเสริมการผนึกกาํลงัการปฏิบติังานร่วมกนัในลกัษณะเป็นหุ้นส่วน 3 ฝ่าย ระหว่างสํานัก
ส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายุ สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
คนพิการ และผูสู้งอายุ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉน และผูน้าํชุมชน ซึÉ งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉนในการดาํเนินงานดา้นการคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิ การเฝ้าระวงัปัญหา
และการจดัสวสัดิการสงัคมเพืÉอผูสู้งอายใุนชุมชน 
   ทัÊงนีÊ  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉนและผูน้าํชุมชนมีบทบาทเขา้มา
เป็นทัÊงผูน้าํและผูส้นับสนุนให้อาสาสมคัรปฏิบติัหน้าทีÉดา้นการคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิผูสู้งอายุ 
รวมทัÊงการประสานทรัพยากรและบริการความช่วยเหลือจากภายนอก เขา้มาเสริมการดาํเนินงาน
ภายในชุมชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉนและผูน้าํชุมชนยงัมีบทบาทในการดูแล ติดตาม นิเทศ 
สนบัสนุนความจาํเป็นดา้นต่าง ๆ ในการปฏิบติัหนา้ทีÉของอาสาสมคัร และการตรวจเยีÉยมช่วยเหลือ
ผูสู้งอายใุนชุมชน 
   โครงการสนบัสนุนการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายใุนชุมชน 
เป็นโครงการทีÉรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกใหชุ้มชนดูแล คุม้ครอง พิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายใุนชุมชนของตนเอง 
ตลอดจนสร้างความตระหนกัใหค้นในชุมชนเห็นความสาํคญัในสิทธิของผูสู้งอายมุากขึÊน ซึÉ งจากการ
ดาํเนินงานประชาชนในชุมชนไดมี้ความตืÉนตวั เขา้ใจการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายุ และได้
ดาํเนินการในเรืÉองนีÊ โดยมีการคดักรองผูสู้งอายทีุÉประสบปัญหา ดาํเนินการบรรเทาปัญหา และสนอง
สิทธิเพืÉอผูสู้งอาย ุรวมทัÊงชุมชนได ้มีความตืÉนตวัต่อการคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิผูสู้งอายุมากยิÉงขึÊน
กวา่เดิม 













อาสาสมคัรผูคุ้ม้ครองและพิทกัษ ์ สิทธิผู ้สูงอายุในชุมชน  รวมทัÊ งผู ้สูงอายุ  ตลอดจนท่าทีของ
ประชาชนในชุมชนอยา่งต่อเนืÉองเป็นระยะ เพืÉอใหท้ราบสถานการณ์ การเคลืÉอนไหว การเปลีÉยนแปลง 
พฒันาการหรือปัญหา/อุปสรรคทีÉเกิดขึÊน และเขา้ไปดาํเนินการจดัปรับใหก้ารดาํเนินโครงการในระยะ
นาํร่องนีÊ  มีความเป็นไปตรงกบัทิศทางของวตัถุประสงคข์องโครงการ (วิไลลกัษณ์ รุ่งเมืองทอง, 2553) 
   โครงการสนบัสนุนการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายใุนชุมชน 
จึงเป็นการเพิÉมขยายบทบาทการดาํเนินงานอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น มีจุดมุ่งหมายเพืÉอสร้างฐาน
ของชุมชนเพืÉอให้การดูแล ช่วยเหลือ คุม้ครอง และพิทกัษสิ์ทธิให้แก่ผูสู้งอายใุนชุมชน (Community 
Care)โดยมีการขยายเนืÊองานของ อผส. ใหก้วา้งขึÊน ใหมี้ศกัยภาพครอบคลุมต่อสิทธิต่างๆ ทีÉเป็นองค์
รวมในการดาํรงชีวิตของผูสู้งอาย ุโดยสนบัสนุนใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉนและผูน้าํชุมชน ทาํ
หน้าทีÉเป็นฝ่ายดาํเนินงานหลกั ซึÉ งนอกจากการดูแล ช่วยเหลือ คุม้ครอง และพิทกัษ์สิทธิผูสู้งอายุทีÉ
ประสบปัญหาความทุกขย์ากเดือดร้อนแลว้ ยงัครอบคลุมถึงการดูแล สอดส่อง และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอายุทุกคนในชุมชน ทาํให้ชุมชนมีการคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิผูสู้งอายุอย่างถว้นหน้า 
(Protected All Elderly’s Right) และมีความมัÉนคงในการดาํเนินงานทีÉจะใหก้ารดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุ
ทุกคนไดใ้นระยะยาว (Long Term Care) 
   ในการดาํเนินงาน ไดข้ยายบทบาทหน้าทีÉของ “อผส.” จากเดิมทีÉ
เป็นเพียง “อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น” ใหม้าเป็น “อาสาสมคัรผูคุ้ม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายุ
ในชุมชน” อีกดว้ย และให้ อผส. เป็นกลไกทีÉองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉนและผูน้าํชุมชนใชบ้ริหาร
ขบัเคลืÉอนไปทาํหนา้ทีÉในการดูแลช่วยเหลือ การเฝ้าระวงัและเตือนภยัทางสังคม และการจดับริการ
และสวสัดิการทางสงัคมสาํหรับผูสู้งอาย ุ
   ทัÊงนีÊ  ไดถื้อว่าผูสู้งอายุทุกคนในชุมชนลว้นเป็นเป้าหมายของการ
ดาํเนินงาน โดยมีหน่วยงานองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉน และผูน้าํชุมชน ร่วมเป็นหุ้นส่วนให้การ
ดูแลช่วยเหลือการเฝ้าระวงัและเตือนภยั รวมทัÊงการจดับริการและสวสัดิการ ให้ผูสู้งอายุไดรั้บสิทธิ
ทุกดา้น คือการมีอายยุนื การไดรั้บ การคุม้ครอง การได้รับการส่งเสริม และการมีส่วนร่วม (สํานัก
ส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย,ุ 2550 อา้งอิงใน วิไลลกัษณ์ รุ่งเมืองทอง, 2553) 
  2.4.2.4 องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉนกบัโครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ
ทีÉบา้น 
1. ข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ปี  2549 พบว่ามี
ผูสู้งอายอุยูค่นเดียวเป็นจาํนวนถึง 459,149 คน คิดเป็นร้อย











ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอาย ุกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัÉนคงของมนุษย ์ไดจ้ดัจา้งสาํนกัฝึกอบรม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นาถ พนัธุนาวิน และคณะ ได้
ทาํการวิจยัเกีÉยวกับการดาํเนินงานโครงการอาสาสมคัร
ดูแลผูสู้งอายุทีÉบา้น เกีÉยวกบัแนวทางการขยายผล พบว่า



















   ต่อมา เมืÉอวนัทีÉ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการผูสู้งอายุ
แห่งชาติ (กผส.) ไดมี้การ ประชุมครัÊ งทีÉ  1/2550 และมีมติให้ขยายผลโครงการอาสาสมัครดูแล
ผูสู้งอายทีุÉบา้นไปยงัพืÊนทีÉต่างๆ โดยกาํหนดเป็นนโยบายดา้นผูสู้งอาย ุและเสนอขอความเห็นชอบจาก











แห่งเป็นหลกั โดยทีÉกระทรวงการ พฒันาสังคมและความมัÉนคงของมนุษย ์เป็นหน่วยสนบัสนุนดา้น
วิชาการ และ ในวนัทีÉ 10 เมษายน  พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบ ให้มีการขยายผล
โครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุทีÉบา้น โดยกาํหนดเป็นนโยบายด้านผูสู้งอายุ และให้องค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถิÉนเป็นองคก์รหลกัในการดาํเนินงาน 
   โครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุทีÉบา้น ได้มีการดาํเนินงานใน
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉนแลว้ 95 แห่ง ยงัเหลือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง และเทศบาล ตาํบล อีกรวม 7,683 แห่งทีÉยงัไม่ไดด้าํเนินโครงการ ดงันัÊน กระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัÉนคงของมนุษย ์โดยสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัÉนคงของมนุษยจ์งัหวดั จะเขา้
ให้การสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นวิชาการและงบประมาณโดยใน 2 ปีแรก โดยจะใชง้บประมาณ
จากส่วนกลาง หลงัจากนัÊนจะใช้งบประมาณดาํเนินการของทอ้งถิÉน ทัÊ งนีÊ  ได้ตัÊ งเป้าหมายว่าจะ
ดาํเนินการไดค้รบทุกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาลภายในปี 2556 (กลุ่มการคุม้ครองและ
พิทักษ์สิทธิÍ  สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผูสู้งอายุ. 2551, สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผูสู้งอายุ, 2550(
หนงัสือด่วนทีÉสุด ทีÉ นร 0506/ว (ล) 5459; อา้งอิงใน วิไลลกัษณ์ รุ่งเมืองทอง, 2553) 
  2.4.2.5 คุณสมบติัของอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น (อผส.) 
   อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุทีÉบา้น (อผส.) เป็นประชาชนในชุมชน ทีÉ
มีความสมคัรใจและไดรั้บการคดัเลือกจากการประชุมประชาคมหมู่บา้นหรือตาํบล ใหเ้ป็นตวัแทนมา








   ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็น อผส. จะไดรั้บการอบรมความรู้ ฝึกทกัษะ 
ปรับทศันคติใหท้าํหนา้ทีÉ ดูแลผูสู้งอายไุดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเนืÉอง อผส. แต่ละคนจะให้การ
ดูแลผูสู้งอายุอย่างน้อย 20 คน โดยไปให้การดูแลทีÉเหมาะสมตามสภาพปัญหาและความจาํเป็นถึง
บา้นพกัของผูสู้งอายุแต่ละราย นอกจากนีÊ  อผส. ยงัเป็นสืÉอกลางในการประสานให้มีการดาํเนิน










   สําหรับผูสู้งอายุทีÉเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัในการดาํเนินงาน คือ 
บุคคลทุกคนในชุมชนซึÉงมีอายเุกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึÊนไป และอาจรวมทัÊงบุคคลอืÉนทีÉมีอายคุ่อนขา้งมาก 
ซึÉ ง อผส. เห็นว่าเป็นผูสู้งอายุ และผูสู้งอายุในแต่ละพืÊนทีÉแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีÉ 1 เป็น
ผูสู้งอายุทีÉประสบปัญหาความทุกขย์ากเดือดร้อน เช่น ผูสู้งอายุทีÉถูกทอดทิÊง ขาดผูดู้แล ถูกทิÊงให้อยู่
ตามลาํพงัช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ถูกละเลยเพิกเฉย ไดรั้บการดูแลทีÉไม่ถูกตอ้ง ยากจนฯลฯ และกลุ่มทีÉ 
2 เป็นผูสู้งอายอืุÉนๆ ในชุมชน นอกจากกลุ่มทีÉ 1  
   ในพืÊนทีÉ 1 ตาํบล ควรมี อผส. ประมาณ 40 - 60 คน หรือกาํหนด
โดยคาํนวณจากอตัราส่วนการดูแลผูสู้งอายุทีÉเหมาะสม และอตัราส่วนการดูแลผูสู้งอายุทีÉเหมาะสม 
คือ อผส. 1 คน ควรดูแลและช่วยเหลือผูสู้งอายกุลุ่มทีÉ 1 ไม่นอ้ยกว่า 5 คน และ อผส. คนเดียวกนันัÊน 
ควรใหก้ารดูแลสอดส่องและช่วยเหลือคุม้ครองผูสู้งอายอืุÉนในกลุ่มทีÉ 2 อีกไม่นอ้ยกวา่ 15 คน 
   การเปลีÉยนแปลงการปฏิบติัหน้าทีÉของ อผส. ไม่ว่าจะเป็นการพน้
จากหนา้ทีÉ หรือการเขา้รับ หน้าทีÉใหม่ ตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจาก การประชาคมในชุมชน/ทอ้งถิÉน 
ผูสู้งอาย ุและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉน ร่วมกบัผูน้าํชุมชน คณะกรรมการ อผส. ผูสู้งอาย ุ
   ปัจจุบนั มี อผส. ใน 75 จงัหวดั รวม 165 เขตพืÊนทีÉ จาํนวน อผส. มี
ประมาณ 6,780 คน และมีผูสู้งอายทีุÉประสบปัญหาความทุกขย์ากเดือดร้อนทีÉไดรั้บการดูแลจาก อผส. 
ประมาณ 53,360 คน 
  2.4.2.6 บทบาทหนา้ทีÉของอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น 
   สํานักส่งเสริมและพิทกัษ์ผูสู้งอายุไดก้ล่าวถึงบทบาทหน้าทีÉของ
อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น โดยมีสาระสาํคญัไดด้งันีÊ  (สาํนกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย,ุ 2550) 
1. อผส. ต้องปฏิบัติหน้าทีÉอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีสิÉ งทีÉ
จะตอ้งคิดคาํนึงถึงอยา่งควบรวมกนั 3 ประการ คือ 























2. ในการปฏิบติัหนา้ทีÉของ อผส. นัÊน ผูสู้งอายทุัÊง 2 กลุ่ม อาจ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ คุ ้มครอง และพิทักษ์สิทธิใน














• ใหค้วามรู้เกีÉยวกบัสิทธิและการเขา้ถึงสิทธิต่าง ๆ 



















• ชืÉ อ  อผส .  พร้อมทัÊ งผู ้สูงอายุทัÊ งสองกลุ่ม  คือ 
ผูสู้งอายทีุÉประสบปัญหาความทุกขย์ากเดือดร้อน 
และผูสู้งอายุอืÉนทีÉ อผส. รายนัÊนให้การดูแลอยู่ 
โดยจดัแสดงรายชืÉอ อผส.ทุกคนและผูสู้งอายุทัÊง 
2 กลุ่มทีÉไดรั้บการดูแลคุม้ครองและเฝ้าระวงัจาก 
อผส . แต่ละราย  และอาจติดภาพถ่ายร่วมกับ
รายชืÉอเหล่านัÊ น ทัÊ งนีÊ  ต้องคาํนึงว่าจะเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ดว้ย 
• จํานวนผูสู้งอายุ ประเภทกลุ่มผูสู้งอายุ สภาพ
ปัญหา ความต้องการกิจกรรมต่างๆ ทีÉท ําเพืÉอ
ผูสู้งอาย ุฯลฯ 




5. รณรงค์ให้ชุมชนมีความตืÉนตวั เห็นความสําคญั และมี
ส่วนร่วมให้การดูแล ช่วยเหลือ คุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ
ผูสู้งอายใุนชุมชนของตนเอง 
6. บทบาทหนา้ทีÉอืÉน ๆ ของ อผส. คือ 
















  2.4.2.7 แนวทางการปฏิบติังานของผูที้ÉเกีÉยวขอ้งกบัโครงการอาสาสมคัร
ดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น 
1. แนวทางปฏิบติังานของ อผส. 
• อผส. ใหก้ารดูแล ช่วยเหลือ คุม้ครอง และพิทกัษ์
สิทธิ โดยให้การดูแล การเฝ้าระวงัและเตือนภยั 
และการจดับริการและสวสัดิการให้แก่ผูสู้งอายุ
ในชุมชนทุกคน ทัÊงนีÊ  ใหจ้ดัแยกผูสู้งอายอุอกเป็น 
2 กลุ่ม คือ ผูสู้งอายทีุÉประสบปัญหาความทุกขย์าก 
เดือดร้อน และผูสู้งอายอืุÉนในชุมชนโดย อผส. ให้
การดูแลช่วยเหลือ คุม้ครอง และพิทกัษสิ์ทธิตาม
ความจาํเป็นและความตอ้งการของผูสู้งอายุอย่าง
ทัÉวถึง เท่าเทียม เพียงพอ และสมํÉาเสมอ รวมทัÊง
ครอบคลุมสิทธิของผูสู้งอายุทัÊ ง 4 ด้าน ได้แก่ 
สิทธิการมีอายุยืน สิทธิการคุ ้มครอง สิทธิการ
ส่งเสริม และสิทธิการมีส่วนร่วม 
• อผส. ใหค้วามรู้ในเรืÉองต่าง ๆ ทีÉเป็นประโยชน์แก่
ผูสู้งอาย ุ
• อผส .  ให้ความ รู้แก่สมาชิกครอบครัว  และ
ประชาชนในชุมชน เพืÉอใหก้ารดูแลผูสู้งอายอุยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 
• อผส. เฝ้าระวงัและเตือนภยัสาํหรับผูสู้งอาย ุ
• อผส. เป็นสืÉอกลางในการนํา ประสาน ส่งต่อ 
บริการสวสัดิการสงัคมใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ
• อผส. เป็นสืÉอกลางในการนํา ประสาน ส่งต่อ 
บริการสวสัดิการสังคมให้แก่ผูป้ระสบความทุกข์
ยากเดือดร้อน ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 
• อผส. 1 คน ให้การดูแลผูสู้งอายุทีÉแบ่งตามความ
รับผดิชอบเป็น 2 กลุ่ม คือ 










ii. ดูแลผูสู้งอายกุลุ่มทีÉ 2 ไม่นอ้ยกว่า 15 คน 
(สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู ้สูงอายุ . 
2550) 
2. แนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการ อผส. 
   คณะกรรมการ อผส. ประจาํเขตพืÊนทีÉ เป็นบุคคลทีÉไดรั้บ
การเลือกจาก อผส. ในเขตพืÊนทีÉนัÊน ๆ ใหท้าํหนา้ทีÉเป็นผูแ้ทน มีขอ้แนะนาํว่ากรรมการ อผส. 
ควรเป็นผูแ้ทนของ อผส. จากหมู่บา้นต่าง ๆ ภายในเขตพืÊนทีÉ อยา่งนอ้ยหมู่บา้นละ 1 คน 
   แนวปฏิบติัของคณะกรรมการ อผส. ประจาํเขตพืÊนทีÉแต่
ละแห่ง คือ 
• ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนระบบการปฏิบติังาน
ของ อผส. ในเขตพืÊนทีÉ ใหส้ามารถดูแลช่วยเหลือ 
คุม้ครอง และพิทกัษ์สิทธิผูสู้งอายุทุกคนในเขต
พืÊนทีÉ ใหไ้ดรั้บสิทธิผูสู้งอาย ุทัÊง 4 ดา้น (การมีอายุ






คณะกรรมการ อผส. และ อผส. 
• นิเทศ ให้คาํปรึกษา แนะนาํ ดูแล อผส. ใหป้ฏิบติั
หนา้ทีÉอยา่งจริงจงั 
• พฒันาการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของ อผส. 
• ระดมเงินและทรัพยากรสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของ อผส. 
• รักษาปริมาณและคุณภาพของ อผส. ให้เพียงพอ
แก่การดูแลช่วยเหลือคุม้ครอง และพิทกัษ์สิทธิ
ผูสู้งอาย ุ
















   การปฏิบติังานของ อผส. และคณะกรรมการ อผส. จะ
ดําเนินไปได้เป็นผลดี หากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาค/ส่วนต่าง ๆ ในพืÊนทีÉ 
โดยเฉพาะอยา่งยิÉง จากองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉนและผูน้าํชุมชน 
• แนวทางปฏิบติัขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิÉน 
i. ทํา หน้ า ทีÉ เ ป็ น ศู น ย์สนั บส นุ นก า ร
ปฏิบติังานในพืÊนทีÉ ใหก้ารสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการ อผส. และ 
อผส .  อย่างใกล้ชิด  สมํÉ า เสมอ  และ
ต่อเนืÉอง 
ii. ประสาน  ส่ ง เส ริ ม  สนับส นุนการ
ดาํเนินงานของ อผส.ร่วมกบัผูน้าํชุมชน 
iii. นิเทศงานแก่ฝ่ายต่าง ๆ ทีÉเกีÉยวขอ้ง 








vii. แ ต่ ง ตัÊ ง เ จ้ า ห น้ า ทีÉ  1  ค น  เ ป็ น ผู ้
ประสานงานและปฏิบัติหน้าทีÉอย่าง



















ปฏิบติังานของคณะกรรมการ อผส. และ 
อผส. 
iii. นิเทศงานแก่คณะกรรมการ อผส. และ 
อผส. 
iv. พัฒนาการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะกรรมการ อผส.และ อผส. 
v. สนบัสนุนเงินและทรัพยากร และอาํนวย
ความสะดวกเพืÉอดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะกรรมการ  อผส . อผส .  และ
ผูสู้งอาย ุ
vi. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ  อผส.และ  อผส. และ















































































































































































































































































































































 การวิจยัครัÊ งนีÊ เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เพืÉอศึกษาความพอเพียงของบุคลากร






 ประชากรของการวิจัย คือ ผูสู้งอายุทีÉอยู่ในจังหวดันครราชสีมาจาํนวน 336,276 คน 
นักศึกษาหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาลหรือหลกัสูตรการบริบาลในเขตจังหวดันครราชสีมา ประมาณ 
12,000 คน และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) หรืออาสาสมคัรดูแลผูสู้งอาย ุ(อผส.) 
จาํนวน 51,750 คน คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ได้จาํนวนตัวอย่างของผูสู้งอายุ 1,066 คน 
จาํนวนตวัอยา่งของนกัศึกษา 237 คน และจาํนวนตวัอยา่งของ อสม. หรือ อผส. 570 คน ใชว้ิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบ  Multi-Stage Sampling เครืÉ องมือทีÉใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น
แบบสอบถามทีÉใชส้าํหรับสอบถามขอ้มูลจากผูสู้งอาย ุนกัศึกษา และ อสม. หรือ อผส. 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
  การนาํเสนอสรุปผลการวิจยั ผูว้ิจยัขอนาํเสนอเป็นภาพรวม และขอ้สรุปผลการวิจยัทีÉ
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัทีÉตัÊงไว ้ตามลาํดบัดงันีÊ  
  5.1.1 สรุปผลการวิจยัจากขอ้มูลแบบสอบถามผูสู้งอาย ุ
       5.1.1.1   ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงประมาณร้อยละ  58 เพศชาย
ประมาณร้อยละ 42 มีอายอุยูร่ะหว่าง 60 ปีขึÊนไป โดยส่วนใหญ่จะมีอายอุยูใ่นช่วงอาย ุ60 – 69 ปี และ
ส่วนใหญ่อยูด่ว้ยกนักบัคู่สมรส ระดบัการศึกษาสูงสุดของผูสู้งอายคืุอ จบระดบัชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 
หรือ 6 ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีผูดู้แลช่วยเหลือในปัจจุบนัจาํนวน 1 คน 
   5.1.1.2   ผูสู้งอายุมีโรคประจาํตวัในสัดส่วนเท่าๆ กบัทีÉไม่มีโรคประจาํตวั 
โดยโรคทีÉผูสู้งอายเุป็นมากทีÉสุด ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคขอ้เสืÉอม ตามลาํดบั 













ทาํได ้หรือทาํไดโ้ดยมีผูช่้วยเหลือเป็นสดัส่วนนอ้ย  
• ผูสู้งอายุส่วนใหญ่สามารถตกัอาหารรับประทานไดเ้อง ส่วนทีÉไม่สามารถ
ทาํไดห้รือทาํไดโ้ดยมีผูช่้วยเหลือเป็นสดัส่วนนอ้ย 
• ผูสู้งอายุส่วนใหญ่สามารถนัÉงหรือลุกจากเตียงหรือเกา้อีÊ ไดเ้อง ส่วนทีÉไม่
สามารถทาํไดห้รือทาํไดโ้ดยมีผูช่้วยเหลือเป็นสดัส่วนนอ้ย 
















• ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่สามารถใชบ้ริการรถสาธารณะไปยงัสถานทีÉต่างๆ ไดเ้อง 
ส่วนทีÉไม่สามารถทาํไดห้รือทาํไดโ้ดยมีผูช่้วยเหลือเป็นสดัส่วนนอ้ย 












   5.1.1.3   สิทธิทีÉผูสู้งอายุใชใ้นการรักษาพยาบาลมากทีÉสุด ไดแ้ค่ บตัรทอง 
รองลงมาคือ บตัรประกนัสุขภาพ และนอ้ยทีÉสุด ไดแ้ก่ ชาํระเงินเอง 
   5.1.1.4   ผูสู้งอายุมีความรู้ค่อนขา้งดีในการดูแลสุขภาพ (ตอบถูกมากกว่า
ร้อยละ 60 ขึÊนไป) แต่จะมีขอ้คาํถามบางขอ้ทีÉผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ในระดบัปานกลาง ซึÉ งก็คือ
ขอ้คาํถามทีÉว่า “อาหารสาํเร็จรูปประเภทอาหารกระป๋อง บะหมีÉสาํเร็จรูปทาํให้เสีÉยงต่อโรคความดนั
โลหิตสูง” ซึÉ งมีผูต้อบถูกเป็นสัดส่วนเท่าๆ กบัทีÉตอบผิด และคาํถามเกีÉยวกบัการออกกาํลงักายอย่าง
น้อย วนัละ 10 นาที 3 ครัÊ งต่อสัปดาห์ ทีÉจะช่วยให้การทาํงานของหัวใจและหลอดเลือดดีขึÊน ซึÉ ง
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ยงัมีความเขา้ใจทีÉผดิๆ อยู ่






  5.1.2    สรุปผลการวิจยัจากขอ้มูลแบบสอบถามนกัศึกษา 
   5.1.2.1 นักศึกษาทีÉเรียนหลักสูตรการผูช่้วยพยาบาลหรือหลักสูตรการ
บริบาลส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายขุองผูต้อบแบบสอบถามมากทีÉสุดอยูใ่นช่วงอาย ุ20 – 30 ปี รองลงมา 
ไดแ้ก่ อายนุอ้ยกว่า 20 ปี และนอ้ยทีÉสุด ไดแ้ก่ อายุมากกว่า 40 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดของนกัศึกษาทีÉ
มากทีÉสุดทีÉมาเรียนหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาลหรือการบริบาล ไดแ้ก่ มธัยมศึกษาปีทีÉ 6 รองลงมา ไดแ้ก่ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และนอ้ยทีÉสุด ไดแ้ก่ จบปริญญาตรี สภานภาพการทาํงานของ
นักศึกษามากทีÉสุดไดแ้ก่ ทาํงานเชิงเศรษฐกิจ รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่ไดท้าํงาน และน้อยทีÉสุด ไดแ้ก่ 
ทาํงานเชิงสงัคม และมีนกัศึกษาเพียงส่วนนอ้ยทีÉเป็นอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอาย ุ
   5.1.2.2   เหตุผลทีÉนกัศึกษาตดัสินใจมาเรียนมากทีÉสุด ไดแ้ก่ ชอบงานบริการ 
















   5.1.2.4   สถานทีÉทาํงานทีÉนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการทีÉจะร่วมงานด้วย
หลงัจากสาํเร็จการศึกษา ไดแ้ก่ ทาํงานทีÉโรงพยาบาลต่างๆ รองลงมา ไดแ้ก่ ทาํงานทีÉคลินิกต่างๆ และ
นอ้ยทีÉสุด ไดแ้ก่ ทาํงานทีÉศูนยก์ายภาพบาํบดั และดา้นอืÉนๆ เช่น ทาํงานต่างประเทศ เหตุผลทีÉนกัศึกษา
ส่วนใหญ่เลือกทีÉจะไปทาํงานตามสถานทีÉต่างๆ มากทีÉสุด ไดแ้ก่ มีความกา้วหน้าในอาชีพการงาน
มากกวา่ รองลงมา ไดแ้ก่ ชอบงานในดา้นนีÊ  และนอ้ยทีÉสุด ไดแ้ก่ มีเพืÉอนทาํดว้ย และเหตุผลดา้นอืÉนๆ 
   5.1.2.5   สวัสดิการต่างๆ  ทีÉนักศึกษามีความต้องการทีÉจะได้รับจาก
หน่วยงานต่างๆ อยูใ่นเกณฑที์Éสูงมาก โดยสิÉงทีÉนกัศึกษามีความตอ้งการมากทีÉสุด ไดแ้ก่ การแนะแนะ




   5.1.3 สรุปผลการวิจยัจากขอ้มูลแบบสอบถามอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้น (อสม.) หรือ อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอาย ุ(อผส.) 
   5.1.3.1   อสม. หรือ อผส. ส่วนใหญ่ไดแ้ก่เพศหญิง ระดบัการศึกษาสูงสุด
ของอสม./อผส.  มากทีÉสุด ไดแ้ก่ จบประถมศึกษา รองลงมา ไดแ้ก่ จบมธัยมศึกษาตอนตน้ และนอ้ย
ทีÉสุด ไดแ้ก่ จบมธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีพหลกัของ อสม./อผส. มากทีÉสุด ไดแ้ก่ อาชีพเกษตรกร 
รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้างทัÉวไป และน้อยทีÉสุดได้แก่ ว่างงานหรือไม่ได้ทาํงาน และจาํนวน
ผูสู้งอายุทีÉตอ้งดูแล ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างจาํนวน 0 – 5 คน รองลงมา ไดแ้ก่ ดูแลผูสู้งอายเุป็นจาํนวน
ระหวา่ง 6 – 10 คน และนอ้ยทีÉสุด ไดแ้ก่ ดูแลผูสู้งอายเุป็นจาํนวนมากกวา่ 15 คน  






   5.1.3.3   อสม. หรือ อผส. มีความรู้ในการดูแลผูสู้งอายุอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คือความรู้เกีÉยวกับอาหารทีÉเหมาะสมสําหรับผูสู้งอายุ การแนะนําการปฏิบัติตัวเมืÉอผูสู้งอายุมี
ความเครียด และสถานทีÉรับเบีÊยยงัชีพของผูสู้งอาย ุความรู้ในระดบัดี ไดแ้ก่ ความรู้เกีÉยวกบัขนมหวาน













สาํหรับผูสู้งอายใุหเ้หมาะสม ความรู้ในการดูแลผูสู้งอายใุนระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ความรู้เกีÉยวกบักิจกรรม
บรรเทาความเครียดของผูสู้งอายุ ความรู้ในการดูแลผูสู้งอายุในระดบันอ้ยมาก ไดแ้ก่ความรู้เกีÉยวกบั
ลกัษณะทีÉอยูอ่าศยัทีÉเหมาะสมสาํหรับผูสู้งอายมุากทีÉสุด 
   5.1.3.4   อสม. หรือ อผส. ปฏิบติัหน้าทีÉในการดูแลผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ 
อาทิ การออกไป เยีÉยมเยียนผูสู้งอายทีุÉบา้น การไปให้ความรู้ แนะนาํ เรืÉองอาหารการกินกบัผูสู้งอายุ 
การไปให้คาํปรึกษา แนะนาํ แก่ผูสู้งอายเุมืÉอเกิดปัญหา การไปให้ความรู้เกีÉยวสิทธิประโยชน์เรืÉองเบีÊย
ยงัชีพ การเกบ็ขอ้มูล บนัทึกขอ้มูลผูสู้งอายใุนชุมชน เป็นตน้ ในระดบันานครัÊ ง 
   5.1.3.5   ปัญหาและอุปสรรคทีÉเกิดขึÊนในการปฏิบติัหน้าทีÉของ อสม. หรือ 
อผส. นัÊน มีปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบติังานในระดบันอ้ยมาก  
  
   5.1.4  เมืÉอพิจารณาสัดส่วนจาํนวนบุคลากรทีÉสาํเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรผูช่้วย
พยาบาลหรือการ บริบาลและ อสม. หรือ อผส. เปรียบเทียบกบัจาํนวนผูสู้งอายทีุÉจะตอ้งดูแล พบว่า มี
สัดส่วนทีÉแตกต่างกนัไป โดยสัดส่วนของจาํนวนบุคลากรทีÉสําเร็จหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาลหรือการ
บริบาล 1 คนจะตอ้งดูแลผูสู้งอายคืุอ 414 คน ส่วนบุคลากรทีÉเป็น อสม. หรือ อผส. 1 คน จะตอ้งดูแล
ผูสู้งอายจุาํนวน 7 คน และถา้หากรวมจาํนวนบุคลากรทีÉสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาลหรือ
การบริบาลกบับุคลการทีÉเป็น อสม. หรือ อผส. แลว้ จะมีสัดส่วนผูสู้งอายทีุÉตอ้งดูแล จาํนวน 6 คน ต่อ
บุคลากร 1 คน 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาจาํนวนบุคลากรทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการดูแลผูสู้งอายใุนครัÊ งนีÊ  ถือเป็นจุดเริÉมตน้
ของการศึกษาจํานวนบุคลากรทีÉเกีÉยวข้องกับการดูแลผูสู้งอายุในจังหวัดนครราชสีมา ซึÉ งบาง
หน่วยงานต่างๆ อาจจะยงัไม่มีความเขา้ใจถึงเหตุผลในการศึกษาวิจยัในครัÊ งนีÊ  ทาํให้งานวิจยันีÊ ไม่ได้
รับขอ้มูลทีÉถูกตอ้ง ครบถว้นมากนกั อีกทัÊงการเก็บขอ้มูลของบุคลากรทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการดูแลผูสู้งอายุ
นีÊ  ยงัไม่มีความเป็นระบบมากนกั จากผลการวิจยั เรืÉอง “การศึกษาความพอเพียงของบุคลากรสาํหรับ
ดูแลผูสู้งอาย”ุ นีÊ  ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะแนวทางทีÉสาํคญัดงันีÊ  
  5.2.1 ขอ้เสนอแนะทัÉวไป 
   5.2.1.1   ครอบครัว หน่วยงานในชุมชนของผูสู้งอายุ และหน่วยงานของ
ภาครัฐควรมีการ ช่วยเหลือผูสู้งอายุในด้านการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตัวผูสู้งอายุเอง
เนืÉองจากยงัมีผูสู้งอายุบางส่วนทีÉยงัไม่ทราบถึงการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตทีÉถูกตอ้ง










ความรู้ เกีÉยวกบัการดูแลร่างกายใหก้บัผูสู้งอาย ุดา้นความมัÉนคงทางสงัคม อาทิเช่น มีบริการศาสนกิจ
ให้กบัผูสู้งอายุทีÉไร้ญาติ และบริการทางดา้นสังคม เช่น การจดัเบีÊ ยผูสู้งอายุ การจดัเครืÉองอุปโภค 
บริโภคใหก้บัผูสู้งอายทีุÉขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการดาํรงชีวิต เป็นตน้ 
   5.2.1.2  ทางสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งควรจะมีการ
ประชาสมัพนัธ์ หลกัสูตรผูช่้วยพยาบาลหรือการบริบาลให้เป็นทีÉรู้จกัแพร่หลายมากขึÊน เพืÉอให้ผูที้É
สนใจไดท้ราบถึงโอกาสต่างๆ หากมีการสําเร็จหลกัสูตรดงักล่าวนีÊ  เนืÉองจากยงัมีหน่วยงานต่างๆ 
ตอ้งการตวัผูที้Éสําเร็จการศึกษาทางดา้นนีÊ เป็นจาํนวนมาก และสถาบนัการศึกษาควรทีÉจะมีการเพิÉม
สวสัดิการต่างๆ ใหก้บันกัศึกษากาํลงัติดสินใจทีÉจะสมคัรเรียน อาทิเช่น การแนะนาํสถานทีÉทาํงานเพืÉอ
หารายไดร้ะหว่างเรียน สนบัสนุนอุปกรณ์และหนงัสือตาํราเรียน มีการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ 
และหลงัจากทีÉสาํเร็จการศึกษาแลว้ควรจะมีการติดต่อประสานงานกบัโรงพยาบาลหรือสถานทีÉ ต่ างๆ 
ให้ หรือ Update ขอ้มูลตาํแหน่งงานว่างจากสถานทีÉต่างๆ ดว้ย นอกจากนีÊ ควรจะมีการเพิÉมความรู้ 
ความเขา้ใจเกีÉยวกบัการดูแลพยาบาลผูสู้งอาย ุเพืÉอใหน้กัศึกษาทีÉสาํเร็จการศึกษาไปแลว้หรือกําลังจะ
สาํเร็จการศึกษาสนใจทีÉจะมาทาํงานดา้นการดูแลผูสู้งอายมุากขึÊน 
   5.2.1.3   หน่วยงานภาครัฐทีÉเกีÉยวขอ้งกบัโครงการอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บ้าน (อสม.) หรือ อาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ (อผส.) ควรจะมีการเพิÉมแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรทางดา้นนีÊ  ไม่ว่าจะเป็น การจูงใจดว้ยสวสัดิการทางดา้นสังคมต่างๆ การเพิÉมค่าตอบแทน
ให้กบัอาสาสมคัรทุกๆ คน เป็นตน้ เพืÉอให้อาสาสมคัรดงักล่าวนีÊ  มีกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ทีÉ และ
ดูแลผูสู้งอายใุนชุมชนทีÉตวัเองอาศยัอยู ่นอกจากนีÊควรจะมีการอบรมเพืÉอเสริมสร้างความรู้ในการดูแล




   5.2.1.4   เมืÉอพิจารณาสัดส่วนจํานวนบุคลากรทีÉสําเ ร็จการศึกษาจาก
หลกัสูตรผูช่้วยพยาบาลหรือการบริบาลและ อสม. หรือ อผส. เปรียบเทียบกับจาํนวนผูสู้งอายุทีÉ
จะตอ้งดูแล พบว่า มีสัดส่วนทีÉแตกต่างกนัไป โดยผูที้Éสาํเร็จหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาลหรือการบริบาล 1 
คนตอ้งดูแลผูสู้งอายจุาํนวน 414 คน และ อสม. หรือ อผส. 1 คน ตอ้งดูแลผูสู้งอาย ุ7 คน หรือถา้รวม
จาํนวนบุคลากรแลว้ จะตอ้งดูแลผูสู้งอายุจาํนวน 6 คน ซึÉ งดูเหมือนว่า การหาความพอเพียงในเรืÉอง
ของบุคลากรทีÉจะดูแลผูสู้งอายุตามงานวิจยันีÊ  ดูเหมือนว่าบุคลากรนัÊนเพียงพอทีÉจะดูแลผูสู้งอายุ เมืÉอ
เปรียบเทียบกบัจาํนวน 10 – 15 ครัวเรือนทีÉ อสม. 1 คนจะตอ้งดูแล แต่ในความเป็นจริง อาจจะไม่เป็น
เช่นดงัทีÉคาํนวณออกมา เนืÉองจากจาํเป็นจะตอ้งดูในส่วนของบทบาทหนา้ทีÉของบุคลากรแต่ละส่วน 











ละคน ไดมี้การดูแลผูสู้งอายจุริงๆ เป็นจาํนวนกีÉคน กีÉหมู่บา้น และมีเวลาเพียงพอทีÉจะดูแลจริงหรือไม่
เพิÉมเติมดว้ย นอกจากนีÊควรจะกาํหนดบทบาทหนา้ทีÉของ อสม. หรือ อผส. ว่าจะตอ้งดูแลผูสู้งอายใุน
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สมัภาษณ์พร้อมญาติ (กรณีทีÉผูสู้งอายชุ่วยเหลือตนเองไม่ได)้  




  เมือง และเป็นเขตเทศบาล   เมือง และเป็นชุมชนแออดั 
  เมือง และเป็นชุมชนชานเมือง   เมือง และเป็นเขตอุตสาหกรรม 
  ชนบท และเป็นอบต.    ชนบท และเป็นเขตอุสาหกรรม 
  ชนบท และเป็นเทศบาล   อืÉนๆ ระบุ..................................................... 
________________________________________________________________________________ 
คาํชีÊแจง 
แบบเกบ็ข้อมูลนีÊ ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 
 ส่วนทีÉ 1 ขอ้มูลทัÉวไปเกีÉยวกบัผูสู้งอาย ุ
 ส่วนทีÉ 2 ขอ้มูลดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 ส่วนทีÉ 3 ขอ้มูลดา้นการเขา้ถึงบริการทางสุขภาพและสังคม 
 ส่วนทีÉ 4 ขอ้มูลดา้นความรู้เกีÉยวกบัการดูแลสุขภาพ 
 ส่วนทีÉ 5 ขอ้มูลดา้นความตอ้งการการไดรั้บจดัการสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอาย ุ
 ส่วนทีÉ 6 ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ
 ขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมในครัÊ งนีÊ  จะถูกนาํไปวิเคราะห์โดยมีวตัถุประสงค์หลกั คือ เพืÉอประเมินและ
วเิคราะห์สถานการณ์ความพอเพียงของบุคลากรทีÉดูแลรักษาผูสู้งอายทุัÊงการดูแลทางบา้น ทีÉสถานสงเคราะห์หรือการ
แวะเวียนดูแลตามสถานทีÉต่างๆ รวมทัÊงวิเคราะห์และรวบรวมความตอ้งการต่างๆ ของผูสู้งอายทีุÉมีต่อครอบครัวและ
หน่วยงานต่างๆ ทีÉจะเขา้มาดูแลผูสู้งอาย ุเพืÉอใหก้ารดูแลเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิÉงว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์ตอบคาํถามในแบบเก็บขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ทุกขอ้ 
ทัÊงนีÊขอ้มูลทีÉไดรั้บจากท่าน ผูว้ิจยัจะดาํเนินการจดัเกบ็ไวเ้ป็นความลบั และขอความกรุณาจากท่าน กรอกขอ้มูลโดย
ละเอียดและครบถว้นมากทีÉสุด และส่งกลบัภายใน 2 สัปดาห์ และขอขอบพระคุณในความเอืÊอเฟืÊ อของท่านเป็นอยา่ง











ส่วนทีÉ 1 ข้อมูลทัÉวไปเกีÉยวกบัผู้สูงอายุ 
1. ปัจจุบนัท่านมีอาย ุ..................... ปี โปรดระบุ วนั เดือน ปีเกิด.................................................. 
2. เพศ  (1) ชาย  (2) หญิง  
3. สถานภาพ    
  (1) โสด  (2) สมรส  (3) หมา้ย  (4) หยา่  (5) แยกกนัอยู ่
4. ท่านนบัถือศาสนาใด  
 (1) พทุธ  (2) คริสต ์  (3) อิสลาม  (4) อืÉนๆ ระบุ………................…. 
5. ระดบัการศึกษา 
 (1)  ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ    (4)  จบมธัยมศึกษาปีทีÉ 3        (7)  จบปริญญาตรี    
 (2)  เรียนแต่ไม่จบประถมตน้  (5)  จบมธัยมศึกษาปีทีÉ 6    (8)  จบปริญญาโท    
 (3)  จบประถมศึกษา 4 หรือ 6    (6)  จบประกาศนียบตัร/
เทียบเทา่    
 (9)  จบการศึกษาปริญญาเอก 
 (10) อืÉนๆ (ระบุ)............................. 
6. ความสามารถในการอ่านเขียน   
       (1) อ่านออก/เขียนได ้      (2) อ่านออก/เขียนไม่ได ้      (3) อ่านไม่ออก/เขียนไม่ได ้ 
7. จาํนวนบุตรทัÊงหมด..................... คน จาํนวนบุตรทีÉมีชีวิต ................... คน 
8. ใครบา้งคือผูดู้แลหลกัของท่าน จาํนวน....................... คน โปรดระบุความสัมพนัธ์ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัท่าน 
  (1) บุตรสาว/ชาย  (2) ลูกเขย/สะใภ ้  (3) หลาน 
  (4) พีÉ/นอ้ง   (5) คู่สมรส   (6) อืÉนๆ โปรดระบุ............................ 
9. แหล่งทีÉมาของรายไดข้องท่านในปัจจุบนั (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (1) บุตร หลาน   (2) คู่สมรส   (3) เบีÊยยงัชีพ 
  (4) เงินออม   (5) อืÉนๆ โปรดระบุ................................................................. 
10. สถานภาพการทาํงานปัจจุบนั (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (0)  ไม่ไดท้าํงาน    
   (1)  ทาํงานเชิงเศรษฐกิจ (ได้รับค่าตอบแทน)   (2)  ทาํงานเชิงสังคม  
 (1.1) เกีÉยวกบัราชการ ระบุ................ 
 (1.2)  ทาํงานดา้นการเกษตร 
 (1.3)  รับจา้งทัÉวไป   
 (1.4)  งานบริการ 
  (1.5)  ธุรกิจส่วนตวั 
  (1.6) อืÉนๆ ระบุ.................................... 
 (2.1) ทาํงานเชิงสังคมไดรั้บค่าตอบแทน 
(อาสาสมคัร กรรมการฯ) ระบุ
................................ 
 (2.2) ทาํงานเชิงสังคมทีÉไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
    (ประธานชมรมผูสู้งอาย ุกรรมการ ฯ) 










  (3) ทาํงานบา้นไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
  (4) ทาํงานไม่ได ้เช่น ช่วยตวัเองไม่ได/้พิการ 
 
 
11. งานอดิเรก /สิÉงทีÉสนใจ /ความสามารถพิเศษ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (1)   หตัถกรรม 
  (2)   วาดภาพ 
  (3)   เล่นดนตรี 
  (4)   ทาํสวน 
  (5)   ร้องเพลง  
  (6)   เล่นหวย  
  (7)   สวดมนต ์
  (8)   อ่านหนงัสือ 
  (9)   เลีÊยงสัตว ์
  (10)  ช่างต่างๆ  
  (11)  ทาํอาหาร 
  (12)  เขา้วดั/ฟังธรรม/ไป
โบสถ/์มสัยดิ 
  (13)   ซ่อมรถ 
  (14)   เล่นกีฬา 
  (15)   เตน้รํา  
  (11)   ไปเยีÉยม/พบปะเพืÉอนฝงู 
 (16)   อืÉนๆ (ระบุ)................................ 
12. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม ในชุมชนหรือไม่ 
 (0) ไม่เป็น   (1) เป็น (ระบุ) ชมรม...................................................   
13. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรม บ่อยครัÊ งแค่ไหน  
  (0) ไม่เคยเขา้ร่วม  (1) เขา้ร่วมบา้งบางครัÊ ง    (2) เขา้ร่วมทุกครัÊ ง    
 
ส่วนทีÉ 2 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 
2.1 ภาวะสุขภาพทางกายและความสามารถในการปฏิบัตกิจิวตัรประจําวนั  
14. ท่านมีโรคประจาํตวัทีÉไดรั้บการตรวจวนิิจฉยัจากแพทย ์หรือไม่ 
  (0) ไม่มี  (1) มี โปรดระบุ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
    (1.1) โรคเบาหวาน  (1.2)  โรคมะเร็ง         (1.3) โรคขอ้เสืÉอม 
    (1.4) โรคเสน้เลือดสมอง  (1.5) โรคหวัใจ           (1.6) โรคความดนัโลหิตสูง 
    (1.7) โรคภูมิแพ ้      (1.8) โรคกระเพาะอาหาร      (1.9) โรคถุงลมโป่งพอง 
    (1.10) โรคไตวาย     (1.11) โรคพาร์กินสัน         (1.12) โรคไขมนัในเลือดสูง 


















 ตนเองในวนัทีÉเกบ็ขอ้มูล ซึÉ งมีรายละเอียดการใหค้ะแนนดงันีÊ  
 ทาํได้ด้วยตนเอง หมายถึง ทาํกิจกรรมนัÊนๆ ได้ทุกขัÊนตอนภายในเวลาพอสมควร ไม่ตอ้งดัดแปลง
   วธีิการ ไม่ตอ้งใชเ้ครืÉองช่วย และมีความปลอดภยัในการกระทาํ 
 ทําได้ โดยมีผู้ช่วยเหลือ หมายถึง สามารทาํกิจกรรมนัÊนไดเ้องแต่อาจใช้เวลมากกว่าปกติ หรือมีความ
   เสีÉ ยงทีÉจะเกิดอนัตรายอยู่บา้ง อาจตอ้งดดัแปลงวิธีการ อาจตอ้งใช้เครืÉ องช่วย หรือ
   อาจตอ้งมีผูค้อยระวงั ขีÊนาํ ขยัÊนคะยอ ผูป่้วยช่วยเหลือตนเองไดม้ากกวา่ 50%  
   ออกแรงทาํเอง ตอ้งการผูช่้วยเหลือเลก็นอ้ย 









1. ท่านลา้งหนา้ แปรงฟัน เองไดห้รือไม่    
2. ท่านสวม/ ถอดเสืÊอผา้ไดเ้องหรือไม่    
3. ท่านตกัอาหารรับประทานไดเ้องหรือไม่    
4. ท่านนัÉงหรือลุกจากเตียงหรือเกา้อีÊไดห้รือไม่    
5. ท่านไปหอ้งนํÊาไดเ้องหรือไม่    
6. ท่านเดินในบา้นไดเ้องหรือไม่    
7.ท่านสามารถเตรียมอาหารดว้ยตนเองไดห้รือไม่    
8. ท่านไปซืÊอของทีÉจาํเป็นดว้ยตนเองไดห้รือไม่    
9. ท่านสามารถทอนเงินหรือแลกเงินไดเ้องหรือไม่    
10. ท่านสามารถทาํงานบา้น เช่น ทาํความสะอาดบา้น    
11. ท่านสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดเ้องหรือไม่    
12. ท่านสามารถขึÊนลงบนัได 1 ขัÊนไดเ้องหรือไม่    













2.2 สุขภาพจิต  
16. คาํถามทีÉเกีÉยวขอ้งกบัสุขภาพจิต 
คาํชีÊแจง ขอใหท่้านเลือกคาํตอบทีÉตรงกบัประสบการณ์และความรู้สึกของท่านในช่วง 1 เดือนทีÉผา่นมาจนถึง
ปัจจุบนั  โดยคาํตอบจะมี 4 ตวัเลือกดงันีÊ  คือ 
 ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์หรือความรู้สึก หรือไม่เห็นดว้ยกบัเรืÉองนัÊนๆ เลย 
 เลก็น้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์หรือความรู้สึก ในเรืÉองนัÊนๆ เพียงเลก็นอ้ย หรือเห็นดว้ยกบัเรืÉอง 
  นัÊนๆ เพียงเลก็นอ้ย 
 มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์หรือความรู้สึก ในเรืÉองนัÊนๆ มาก หรือเห็นดว้ยกบัเรืÉองนัÊนๆ มาก 
 มากทีÉสุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์หรือความรู้สึก ในเรืÉองนัÊนๆ มากทีÉสุด หรือเห็นดว้ยกบัเรืÉองนัÊนๆ 
   มากทีÉสุด 
ข้อความ 
ความคดิเห็น 
ไม่เลย เลก็นอ้ย มาก มาก
ทีÉสุด 
1. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวติ     
2. ท่านรู้สึกสบายใจ     
3. ท่านรู้สึกเบืÉอหน่ายทอ้แทก้บัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั     
4. ท่านรู้สึกผดิหวงัในตวัเอง     
5. ท่านรู้สึกวา่ชีวติของท่านมีแต่ความทุกข ์     
6. ท่านสามารถทาํใจยอมรับไดเ้มืÉอมีปัญหาทีÉแกไ้ขไดย้าก     
7. ท่านมัÉนใจวา่จะสามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้มืÉอมีเหตุการณ์คบัขนั     
8. ท่านมัÉนใจวา่จะสามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ร้ายแรงทีÉเกิดขึÊนในชีวิตได ้     
9. ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมืÉอเห็นผูอื้Éนมีทุกข ์     
10. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผูอื้ÉนทีÉมีปัญหา     
11. ท่านใหค้วามช่วยเหลือผูอื้ÉนเมืÉอมีโอกาส     
12. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง     
13. ท่านรู้สึกมัÉนคง ปลอดภยั เมืÉออยูใ่นครอบครัวตวัเอง     
14. ท่านเชืÉอวา่ครอบครัวจะดูแลท่านเมืÉอท่านเจบ็ป่วยหรือตอ้งการ     










ส่วนทีÉ 3 การเข้าถึงบริการทางสุขภาพและสังคม 
17. โปรดระบุประเภทของบริการทีÉท่านใชใ้นช่วง 1 ปีทีÉผา่นมา 
ประเภทของบริการทีÉท่านใช้ 
การใช้บริการ ความสะดวกในการใชบ้ริการ 
ไม่เคย บางครัÊ ง บ่อยครัÊ ง สะดวก ไม่สะดวก 
1. คลินิกเอกชน      
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหรือ
สถานีอนามยัใกลบ้า้น 
     
3. โรงพยาบาลชุมชน      
4. โรงพยาบาลจงัหวดั/โรงพยาบาลศูนย ์      
5. โรงพยาบาลเอกชน      
6. อืÉนๆ ระบุ..............................................      
18. สิทธิในการรักษาของท่าน 
  (0) ไม่มี  (1) มี โปรดระบุ .............................................................................. 
    (1.1) บตัรทอง ผูสู้งอาย ุ  (1.2)  สิทธิทีÉเป็นบุตรขา้ราชการ 
    (1.3) ประกนัสุขภาพ  (1.4) ประกนัชีวิต  (1.5) ชาํระเอง 
    (1.6) สิทธิขา้ราชการบาํนาญ  (1.7) อืÉนๆ ระบุ ................................. 
 
ส่วนทีÉ 4 ความรู้เกีÉยวกบัการดูแลสุขภาพ 
18. คาํถามเกีÉยวกบัความรู้เกีÉยวกบัการดูแลสุขภาพ 
ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
1. ผูสู้งอายคุวรกินอาหารประเภท ปลา มากกวา่เนืÊอสัตวป์ระเภทอืÉน    
2. นม และ เตา้หูเ้ป็นอาหารทีÉเหมาสมสาํหรับผูสู้งอาย ุ    
3. ผูสู้งอายคุวรกินอาหารทีÉมีแคลเซียมสูง เพืÉอป้องกนักระดูกพรุน    
4. การกินอาหารประเภทเนืÊอสัตวติ์ดมนั พวกปิÊ งหรือยา่งทาํใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้    
5. ผูสู้งอายคุวรกินอาหารประเภทผกัต่างๆ อยา่งนอ้ยวนัละ 3 ทพัพี    
6. ผูที้ÉกินอาหารทีÉมีรสเคม็จดัและเผด็จดัเสีÉยงต่อการเกิดโรคความดนัโลหิตสูง    
7. เบาหวานเป็นโรคทีÉเกิจากรรมพนัธ์ุ    












   
10. อาหาร พวกผกัและผลไม ้ช่วยป้องกนัโรคมะเร็งลาํไส้ได ้    
11. ผูสู้งอายไุม่ควรออกกาํลงักายเพราะทาํใหสุ้ขภาพเสืÉอม    
12. การออกกาํลงักายอยา่งนอ้ย วนัละ 10 นาที 3 ครัÊ งต่อสัปดาห์ ช่วยใหก้าร
ทาํงานของหวัใจและหลอดเลือดดีขึÊน 
   
13. ผูสู้งอายคุวรตรวจวดัความดนัโลหิต อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัÊ ง    
14. การตรวจสุขภาพอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัÊ ง ช่วยลดความเสีÉยงต่อโรคเรืÊอรัง เช่น 
โรคมะเร็ง และโรคหวัใจได ้
   
15. ยาก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหาร 15 นาที    
16. ยาหลงัอาหาร ควรรับประทานหลงัอาหารอยา่งนอ้ย 30 นาที    
17. ผูสู้งอายคุวรนอนพกัผอ่นอยางนอ้ย วนัละ 6-8 ชัÉวโมง    
18. เครืÉองดืÉมประเภท เหลา้และเบียร์ทาํใหค้วามดนัโลหิตสูง    
19. ผูสู้งอายทีุÉมีรายไดน้อ้ย สามารถติดต่อขอรับเบีÊยยงัชีพไดที้É เขตเทศบาล หรือ 
อบต. 
   
20. ผูสู้งอายคุวรดืÉมนํÊาอยา่งนอ้ยวนัละ 6-8 แกว้เพืÉอช่วยใหข้บัถ่ายดีขึÊน    
 
ส่วนทีÉ 5 ความต้องการได้รับการจัดสวสัดกิารสังคมสําหรับผู้สูงอายุ 
19. โปรดทาํเครืÉองหมาย 9 ลงในช่องทีÉตรงกบัความเป็นจริง 
 5 หมายถึง มีความตอ้งการไดรั้บการจดัสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอายใุน ระดบัมากทีÉสุด 
 4 หมายถึง มีความตอ้งการไดรั้บการจดัสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอายใุน ระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีความตอ้งการไดรั้บการจดัสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอายใุน ระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความตอ้งการไดรั้บการจดัสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอายใุน ระดบัน้อย 
 1 หมายถึง มีความตอ้งการไดรั้บการจดัสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอายใุน ระดบัน้อยทีÉสุด 
การจัดสวสัดกิารสังคมสําหรับผู้สูงอายุ 
ระดบัความต้องการ 
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ความรู้เพิÉมเติม เช่นผูสู้งอายทีุÉจบป. 4 แต่อยากมีความรู้ทีÉสูงขึÊนกจ็ดัใหมี้การศึกษา
เพิÉมเติมในส่วนนีÊ  
2. การจดัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนสาํหรับผูสู้งอายทีุÉตอ้งการหาความรู้เพิÉมเติม      
3. การจดับริการหอ้งสมุดเคลืÉอนทีÉอยา่งต่อเนืÉองตามชุมชนต่างๆ      
4. การจดัศูนยถ์่ายทอดวฒันธรรมทอ้งถิÉนประจาํตาํบล      
5. การสนบัสนุนการวจิยัและพฒันางานสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอาย ุ      
ด้านสุขภาพอนามยั 
1. การจดัอบรมใหค้วามรู้เกีÉยวกบัการดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอาย ุ
     
2. การใหบ้ริการตรวจสุขภาพประจาํปีสาํหรับผูสู้งอาย ุ      
3. การใหค้าํแนะนาํการออกกาํลงักายทีÉเหมาะสมแก่ผูสู้งอาย ุ      
4. การจดับริการรถรับส่งผูป่้วยกรณีฉุกเฉินสาํหรับผูสู้งอาย ุ      




     
2. การจดับริการบา้นพกักรณีฉุกเฉินสาํหรับผูสู้งอายทีุÉไร้ญาติ หรือขาดคนดูแล และ
ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ในชุมชนต่างๆ 
     
3. การจดับริการซ่อมแซมบา้นพกัผูสู้งอายทีุÉขาดคนดูแล      
4. การจดักิจกรรมพฒันาทีÉอยูอ่าศยัแก่ผูสู้งอายโุดยชุมชนมีส่วนร่วม      
5. การจดับริการครอบครัวอุปการะสาํหรับผูสู้งอายทีุÉอยูค่นเดียวไร้ทีÉพึÉง      
ด้านการทาํงานและการมรีายได้ 
1. การสนบัสนุนงบประมาณประกอบอาชีพสาํหรับผูสู้งอาย ุ
     
2. การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาํหรับงานเบาๆทีÉทาํไดโ้ดยผูสู้งอาย ุ      
3. การศึกษาดูงานดา้นอาชีพเพืÉอหารายไดเ้สริมสาํหรับผูสู้งอายทีุÉไม่มีงานทาํ ทัÊงใน
และต่างจงัหวดั 
     
4. การจดัใหมี้สถานทีÉจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผูสู้งอาย ุ      











1. บริการศาสนกิจ และฌาปนกิจใหผู้สู้งอายทีุÉไม่มีญาติ 
     
2. ลดหยอ่นภาษีเงินไดแ้ก่บุตร ซึÉ งเป็นผูอุ้ปการะเลีÊยงดูผูสู้งอาย ุ      
3. บริการดา้นกฎหมาย เพืÉอป้องกนัรักษาความปลอดภยั สิทธิ และ 
สวสัดิการของผูสู้งอาย ุ
     
4. การอาํนวยความสะดวก และความปลอดภยัแก่ผูสู้งอายใุนอาคาร 
สถานทีÉยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอืÉน เช่น มีชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น
คอยตรวจตราบา้นต่างๆ ทีÉผูสู้งอายพุกัอาศยัอยู ่
     
ด้านบริการสังคม 
1. การจดัเบีÊยยงัชีพผูสู้งอาย ุ
     
2. การจดัเครืÉองอุปโภคบริโภค      
3. ความต่อเนืÉองในการจดักิจกรรมเยีÉยมบา้นผูสู้งอาย ุ      
4. การสนบัสนุนอาสาสมคัรบริการดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น      
ด้านนันทนาการ 
1. การสนบัสนุนกิจกรรมการท่องเทีÉยวทัÊงในและต่างจงัหวดั 
     
2. การสนบัสนุนกิจกรรมการละเล่นพืÊนบา้น      
3. การสนบัสนุนกิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา      
4. การสนบัสนุนกิจกรรมวนัอาทิตยซึ์É งถือเป็นวนัครอบครัว ใหญ้าติพีÉนอ้งจาก
สถานทีÉต่างๆ ไดมี้โอกาสมาพบเจอผูสู้งอาย ุเป็นประจาํทุกสัปดาห์/เดือน 
     
5. การสนบัสนุนกิจกรรมร้องเพลง และเตน้รํา      
 










































































































วนัทีÉใหข้อ้มูล ............................ เดือน ....................................................... พ.ศ. 2556 






แบบเกบ็ข้อมูลนีÊ ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 
 ส่วนทีÉ 1 ขอ้มูลทัÉวไปเกีÉยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนทีÉ 2 ขอ้มูลดา้นความรู้เกีÉยวกบัการบริบาลและการดูแลผูสู้งอาย ุ
 ส่วนทีÉ 3 ขอ้มูลความคิดเห็นเกีÉยวกบัการเรียนการสอนในหลกัสูตรการบริบาล/ผูช่้วยพยาบาล 
 ส่วนทีÉ 4 ขอ้มูลดา้นการทาํงานเกีÉยวกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ
 ส่วนทีÉ 5 ขอ้มูลดา้นความตอ้งการการไดรั้บจดัการสวสัดิการสังคมจากหน่วยงานต่างๆ 
 ส่วนทีÉ 6 ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาและพฒันาหลกัสูตรการบริบาล/ผูช่้วยพยาบาล 
  






ทัÊงนีÊขอ้มูลทีÉไดรั้บจากท่าน ผูว้ิจยัจะดาํเนินการจดัเกบ็ไวเ้ป็นความลบั และขอความกรุณาจากท่าน กรอกขอ้มูลโดย
ละเอียดและครบถว้นมากทีÉสุด และส่งกลบัภายใน 2 สัปดาห์ และขอขอบพระคุณในความเอืÊอเฟืÊ อของท่านเป็นอยา่ง












ส่วนทีÉ 1 ข้อมูลทัÉวไปเกีÉยวกบัผู้ให้ข้อมูล/นักศึกษา 
1. ปัจจุบนัท่านมีอาย.ุ......................... ปี โปรดระบุ วนั เดือน ปีเกิด .................................................................. 
2. เพศ  (1) ชาย  (2) หญิง  
3. สถานภาพ    
  (1) โสด  (2) สมรส  (3) หมา้ย  (4) หยา่  (5) แยกกนัอยู ่
4. ท่านนบัถือศาสนาใด  
 (1) พทุธ  (2) คริสต ์  (3) อิสลาม  (4) อืÉนๆ ระบุ………................…. 
5. ระดบัการศึกษาสูงสุดทีÉท่านไดรั้บ 
 (1)  ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ    (4)  จบมธัยมศึกษาปีทีÉ 3        (7)  จบปริญญาตรี    
 (2)  เรียนแต่ไม่จบประถมตน้  (5)  จบมธัยมศึกษาปีทีÉ 6    (8)  จบปริญญาโท    
 (3)  จบประถมศึกษา 4 หรือ 6    (6)  จบประกาศนียบตัร/
เทียบเท่า    
 (9)  จบการศึกษาปริญญาเอก 
 (10) อืÉนๆ (ระบุ)............................. 
6. หลกัสูตรทีÉสาํเร็จการศึกษาคือหลกัสูตรใด 
  (1) การบริบาล (หลกัสูตร 6 เดือน)   (2) ผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตร 1 ปี) 
7. ท่านสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรเกีÉยวกบัการบริบาลหรือหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล ในปี พ.ศ............................ 
  (1) ระยะเวลาหลงัจากสาํเร็จการศึกษา......................... ปี............................. เดือน 
8. สถานภาพการทาํงานปัจจุบนั 
  (0)  ไม่ไดท้าํงาน    
   (1)  ทาํงานเชิงเศรษฐกิจ (ได้รับค่าตอบแทน)   (2)  ทาํงานเชิงสังคม  
 (1.1) เกีÉยวกบัราชการ ระบุ................ 
 (1.2)  ทาํงานดา้นการเกษตร 
 (1.3)  รับจา้งทัÉวไป   
 (1.4)  งานบริการ 
  (1.5)  ธุรกิจส่วนตวั 
  (1.6) อืÉนๆ ระบุ.................................... 
  (3) ทาํงานดา้นการดูแลผูสู้งอาย ุ
 (2.1) ทาํงานเชิงสังคมไดรั้บค่าตอบแทน 
(อาสาสมคัร กรรมการฯ) ระบุ............................. 
 (2.2) ทาํงานเชิงสังคมทีÉไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
    (ประธานชมรมผูสู้งอาย ุกรรมการ ฯ) 











  (4) ทาํงานบา้นไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
9. ท่านเป็นอาสาสมคัรในโครงการการดูแลผูสู้งอายตุามสถานทีÉต่างๆ หรือไม่ 
 (0) ไม่เป็น   (1) เป็น 
 
ส่วนทีÉ 2 ข้อมูลด้านความคดิเห็นเกีÉยวกบัหลกัสูตรการบริบาลและการดูแลผู้สูงอายุ 
10. สาเหตุทีÉท่านตดัสินในมาเรียนในหลกัสูตรการบริบาลนีÊ  
  (1) เรียนตามเพืÉอน  (2) ทีÉบา้นบงัคบั  (3) ชอบงานบริการ 
  (4) คิดวา่เรียนจบแลว้มีงานรองรับแน่นอน   (5) เพืÉอนหรือญาติแนะนาํ 
  (6) คิดวา่งานทางดา้นนีÊ มีรายไดสู้ง ทาํใหอ้ยากเรียน    (7) ไมรู้วา่จะเรียนอะไรดี ลองเรียนๆ ดูก่อน 
  (8) เรียนจบแลว้สามารถกลบัมาดูแลญาติพีÉนอ้งทีÉบา้นได ้  (9) ค่าใชจ่้ายไม่สูง 
  (10) อืÉนๆ ระบุ........................................................................................................................................ 
11. ท่านมีความรู้เกีÉยวกบัหลกัสูตรการบริบาลมาก่อนหรือไม่ ถา้มีทราบหรือเรียนรู้มาจากทีÉใด 
  (1) ไม่มี  (2) มี ระบุ.................................................................................................. 
12. หลงัจากทีÉท่านไดเ้รียนรู้เกีÉยวกบัหลกัสูตรการบริบาลและการดูแลผูสู้งอายุแลว้ ท่านคิดว่าท่านจะแนะนาํให้
เพืÉอน คนรู้จกั หรือญาติพีÉนอ้งของท่านมาเรียนหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  (1) ไม่แนะนาํ  (2) แนะนาํ เพราะ...................................................................................................... 
 
ส่วนทีÉ 3 ข้อมูลความคดิเห็นเกีÉยวกบัการเรียนการสอนในหลกัสูตรการบริบาล/ผู้ช่วยพยาบาล 
3.1 โครงสร้างของหลกัสูตร 
13. โปรดทาํเครืÉองหมาย 9 ลงในช่องทีÉตรงกบัความเป็นจริง 
 5 หมายถึง มีความเห็นดว้ย ระดบัมากทีÉสุด 
 4 หมายถึง มีความเห็นดว้ย ระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความเห็นดว้ย ระดบัน้อย 
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หลกัสูตรการบริบาล (6 เดือน) 
1. ระยะเวลาการสอน ภาคทฤษฎี 3 เดือน (420 ชัÉวโมง) 
     
2. ระยะเวลาการสอน ภาคปฏิบติั 3 เดือน (420 ชัÉวโมง)      
หลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล      
1. ระยะเวลาการสอน ภาคทฤษฎี 6 เดือน (420 ชัÉวโมง)      
2. ระยะเวลาการสอน ภาคทฤษฎี 6 เดือน (420 ชัÉวโมง)      
 
3.2 เนืÊอหาของหลกัสูตร 
14. โปรดทาํเครืÉองหมาย 9 ลงในช่องทีÉตรงกบัความเป็นจริง 
ข้อคาํถาม 
ระดบัความคดิเห็น 




     
2. เนืÊอหาของหลกัสูตรเป็นความรู้ทีÉนกัศึกษาสามารถนาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพ
และดาํรงชีวติได ้
     
3. เนืÊอหาของหลกัสูตรเป็นความรู้ทีÉทนัสมยัและทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั      
4. การจดัเนืÊอหาในหลกัสูตรเป็นไปตามลาํดบัความยากง่าย      
5. เนืÊอหาของหลกัสูตรสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อสังคมได ้      
6. เนืÊอหาของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของนกัศึกษา      
7. เนืÊอหาของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรทีÉเนน้ดา้นการ
ปฏิบตังานดา้นการบริบาลจริง 
     
8. เนืÊอหาของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นวชิาชีพ และความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลย ี
     












15. โปรดทาํเครืÉองหมาย 9 ลงในช่องทีÉตรงกบัความเป็นจริง 
ข้อคาํถาม 
ระดบัความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 
ท่านเห็นดว้ยกบัคุณสมบติัของอาจารยใ์นหวัขอ้ต่อไปนีÊ ในระดบัใด 
1. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามวชิาทีÉสอน 
     
2. เป็นผูมี้ความสามารถและเทคนิควธีิการสอนทีÉดี      
3. มีความรู้และประสบการณ์ทนักบัความเปลีÉยนแปลงทางวิชาการ      
4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาคิด วิเคราะห์และกลา้แสดงความคิดเห็น      
5. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ ใหแ้ก่นกัศึกษา      
6. รับฟังและแลกเปลีÉยนความคิดเห็นกบันกัศึกษา      
 
3.4 วสัดุการศึกษา ตํารา และสถานทีÉเรียน 
16. โปรดทาํเครืÉองหมาย 9 ลงในช่องทีÉตรงกบัความเป็นจริง 
ข้อคาํถาม 
ระดบัความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 
ท่านเห็นดว้ยกบัการจดัวสัดุการศึกษา ตาํราและอาคารสถานทีÉในหลกัสูตร
ในหวัขอ้ต่อไปนีÊ ในระดบัใด 
1.  มีวสัดุในการศึกษา (เช่น เครืÉองคอมพิวเตอร์ และวสัดุอืÉนๆ) ในการเรียน
และฝึกปฏิบติัเพียงพอ 
     
2.  วสัดุการศึกษาช่วยส่งเสริมความรู้ดา้นทฤษฎี  ปฏิบติัการและการ
คน้ควา้วจิยั 
     
3.  วสัดุการศึกษาสอดคลอ้งกบัเนืÊอหาวิชา      
4.  มีตาํราและเอกสารเฉพาะสาขาวิชาในหอ้งสมุดเพียงพอและทนัสมยั      
5.  มีแหล่งการเรียนรู้และการสืบคน้ผา่นเครือข่ายจาํนวนเพียงพอ      
6.  มีเอกสารประกอบการสอนสอดคลอ้งกบัเนืÊอหาวิชาและความ
เปลีÉยนแปลงทางวิชาการ 
     










8.  มีหอ้งปฏิบติัการทีÉมีวสัดุครุภฯัฑเ์พียงพอต่อการฝึกปฏิบติั      
9.  สถานทีÉฝึกปฏิบติัการ มีการฝึกปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัสาขาวชิา      
 
3.5 การจัดการเรียนการสอน 
17. โปรดทาํเครืÉองหมาย 9 ลงในช่องทีÉตรงกบัความเป็นจริง 
ข้อคาํถาม 
ระดบัความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 
1.  มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ตรงทัÊงทฤษฎีและปฏิบติัทัÊงใน
และนอกหอ้งเรียน 
2.  มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้และการทาํงานร่วมกนั 
3.  มีแหล่งการเรียนรู้การเรียนการสอนทีÉหลากหลาย รูปแบบ 
4.  นกัศึกษาไดรั้บการส่งเสริมใหร่้วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ เพืÉอ
พฒันาตนเองและสังคมมีกิจกรรมเสริมความรู้และทกัษะนอกชัÊนเรียน 
5.  มีสืÉอและเทคโนโลยช่ีวยเสริมการเรียนรู้ความเขา้ใจในเนืÊอหา 
6.  ในการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 
     
 
ส่วนทีÉ 4 ข้อมูลด้านการทาํงานเกีÉยวกบัการดูแลผู้สูงอายุ 
18. ในกรณีทีÉท่านสามารถเลือกสถานทีÉทาํงานได ้ท่านคิดวา่ท่านจะเลือกทาํงานในสถานทีÉใด 
  (1) คลินิคต่างๆ   (2) สถาบนัเสริมความงาม  (3) ร้านขายยา 
  (4) ศูนยท์นัตกรรม  (5) ศูนยดู์แลเดก็เลก็   (6) ศูนยดู์แลผูสู้งอาย ุ
  (7) ศูนยก์ายภาพบาํบดั   (8) ศูนยรั์บเลีÊยงเดก็   (9) ดูแลผูสู้งอายตุามบา้น 
  (10) ครูพีÉเลีÊยงในโรงเรียนอนุบาลศูนยบ์ริการเฝ้าไขแ้ละหน่วยช่วยเหลือผูป่้วย 
  (11) โรงพยาบาลต่างๆ  (12) อืÉนๆ ระบุ............................................................................... 
เพราะเหตุใด 
  (1) รายไดดี้   (2) อยูใ่กลบ้า้น               (3) มีความกา้วหนา้ในอาชีพการงานมากกวา่ 












  (1) ไม่สนใจ เพราะ.............................................................................................................................. 
  (2) สนใจ เพราะ.................................................................................................................................. 
ส่วนทีÉ 5 ข้อมูลด้านความต้องการการได้รับจัดการสวสัดกิารสังคมจากหน่วยงานต่างๆ 
20. โปรดทาํเครืÉองหมาย 9 ลงในช่องทีÉตรงกบัความตอ้งการของท่าน 
สวสัดกิารและความช่วยเหลือต่างๆ ทีÉมใีห้กบันักศึกษา ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ ข้อเสนอแนะ 
ด้านสวสัดกิารต่างๆ 
1. ทุนกูย้มื                  
   
2. มีงานใหท้าํระหวา่งเรียนเป็นการหารายไดเ้พืÉอแบ่งเบาภาระ
ค่าใชจ่้ายในการเรียน 
   
3. ชุดเครืÉองแบบนกัศึกษา           
4. อุปกรณ์การเรียน    
5. หนงัสือตาํราเรียน    
6. ประกนัอุบติัเหตุ    
7. ประกนัสุขภาพ    
8. ทศันศึกษานอกสถานทีÉ    
9. กิจกรรมเขา้ค่ายสัมพนัธ์    
10. สอนเสริมภาษาต่างประเทศ    
11. ศึกษาดูงานนอกสถานทีÉ    
12. สิทธิผอ่นผนัค่าธรรมเนียมการเรียน    
13. จดัหาทีÉพกั หรือหอพกัให ้    
14. อืÉนๆ ระบุ...............................................................................    
ด้านการศึกษาต่อ 
1. โควตาการศึกษาต่อในระดบัทีÉสูงขึÊน 
   
2. แนะแนวการศึกษาต่อ    
ด้านอาชีพทัÊงก่อนและหลงัสําเร็จการศึกษา 
1. ติดต่อประสานงานกบัโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ให ้












   
3. แนะแนวการไปทาํงานต่างประเทศ    
สวสัดกิารและความช่วยเหลือต่างๆ ทีÉมใีห้กบันักศึกษา ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ ข้อเสนอแนะ 
4. ประสานงานกบัหน่วยงานอืÉนในการส่งนกัศึกษาทีÉสาํเร็จการศึกษา
แลว้เพืÉอทาํไปทาํงานทีÉต่างประเทศ 
   
 













































































































(แบบเกบ็ข้อมูลสําหรับอสม. / อผส.) ________________________________________________________________________________________ 





  เมือง และเป็นเขตเทศบาล   เมือง และเป็นชุมชนแออดั 
  เมือง และเป็นชุมชนชานเมือง   เมือง และเป็นเขตอุตสาหกรรม 
  ชนบท และเป็นอบต.    ชนบท และเป็นเขตอุสาหกรรม 
  ชนบท และเป็นเทศบาล    อืÉนๆ ระบุ.......................................................... 
________________________________________________________________________________________ 
คาํชีÊแจง 
แบบเกบ็ข้อมูลนีÊ ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 
 ส่วนทีÉ 1 ขอ้มูลทัÉวไปของ อสม./ อผส. 
 ส่วนทีÉ 2 การสนบัสนุนทางสังคม 
 ส่วนทีÉ 3 ความรู้เกีÉยวกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ
 ส่วนทีÉ 4 การปฏิบติัหนา้ทีÉของ อผส. 
 ส่วนทีÉ 5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัปฏิบติัหนา้ทีÉ 
 ส่วนทีÉ 6 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
  
 ขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมในครัÊ งนีÊ  จะถูกนาํไปวิเคราะห์โดยมีวตัถุประสงค์หลกั คือ เพืÉอประเมินและ
วเิคราะห์สถานการณ์ความพอเพียงของบุคลากรทีÉดูแลรักษาผูสู้งอายทุัÊงการดูแลทางบา้น ทีÉสถานสงเคราะห์หรือการ
แวะเวียนดูแลตามสถานทีÉต่างๆ รวมทัÊงวิเคราะห์และรวบรวมความตอ้งการต่างๆ ของผูสู้งอายทีุÉมีต่อครอบครัวและ
หน่วยงานต่างๆ ทีÉจะเขา้มาดูแลผูสู้งอาย ุเพืÉอใหก้ารดูแลเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิÉงว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์ตอบคาํถามในแบบเก็บขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ทุกขอ้ 
ทัÊงนีÊขอ้มูลทีÉไดรั้บจากท่าน ผูว้ิจยัจะดาํเนินการจดัเกบ็ไวเ้ป็นความลบั และขอความกรุณาจากท่าน กรอกขอ้มูลโดย
ละเอียดและครบถว้นมากทีÉสุด และส่งกลบัภายใน 2 สัปดาห์ และขอขอบพระคุณในความเอืÊอเฟืÊ อของท่านเป็นอยา่ง










ส่วนทีÉ 1 ขอ้มูลทัÉวไปของ อสม. / อผส. 
คาํชีÊแจง จงใส่เครืÉองหมาย 9 ลงใน  และเติมคาํลงในช่องวา่งดงัต่อไปนีÊ  
1.1 พืÊนทีÉปฏิบติังานของท่าน  ตาํบล.................................. อาํเภอ.................................... 
1.2 ปัจจุบนั ท่านมีอาย ุ............. ปี 
1.3 เพศ  1. ชาย   2. หญิง 
1.4 สถานภาพการสมรสของท่าน 
  1. โสด   2. สมรสอยูด่ว้ยกนั  3. สมรสแยกกนัอยู ่     4. หมา้ย       5. หยา่ร้าง 
1.5 ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน 
  1. ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  2. ประถมศึกษา   3. มธัยมศึกษา /ปวช. 
  4. อาชีวศึกษา /ปวส.  5. ปริญญาตรี   6. อืÉนๆ(ระบุ)............................................. 
1.6 อาชีพของท่าน  
  1. รับจา้ง   2. คา้ขาย   3. เกษตรกร 
  4. วา่งงาน / ไม่ไดท้าํงาน  5. อืÉนๆ (โปรดระบุ)..................................................... 
1.7 รายไดข้องท่านต่อเดือน (ไม่รวมเงินค่าตอบแทนจากโครงการการดูแลผูสู้งอาย)ุ 
  1. ไม่มีรายได ้   2. มีรายได ้จาํนวน......................บาท 
1.8 ขณะนีÊ ท่านมีผูสู้งอายทีุÉตอ้งดูแล (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1. ผูสู้งอายใุนครัวเรือนของท่านมี................................................คน 
  2. ผูสู้งอายทีุÉอยูใ่นหมู่บา้นทีÉท่านรับผดิชอบ.................................คน 
 รวมแลว้ท่านมีผูสู้งอายทีุÉท่านตอ้งดูแลทัÊงหมดจาํนวน........................คน 
1.9 ท่านไดรั้บเงินค่าตอบแทนจากโครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น หรือไม่ 
  1. ไม่ไดรั้บ   2. ไดรั้บ จาํนวน.............................บาทต่อเดือน 
1.10 ท่านไดเ้ป็นสมาชิก กลุ่ม / ชมรม อืÉนๆ นอกเหนือจากโครงการอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น/
อาสาสมคัร ดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้นหรือไม่ 
  1. ไม่ไดเ้ป็น    2. เป็น 
ถา้ตอบ “เป็น” ท่านเป็นสมาชิกกลุ่ม / ชมรมใด(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  2.1 กลุ่มแม่บา้น  2.2 กลุ่มสหกรณ์เกษตร / ออมทรัพย ์  2.3 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 










  2.7 กลุ่มอืÉนๆ (ระบุ)........................................................................................................... 
1.11 ท่านมีตาํแหน่งทางสังคมในหมู่บา้นหรือไม่ 
  1. ไม่มี   2. มี (โปรดระบุ)  1. ......................................................................... 
      2........................................................................... 
      3........................................................................... 
1.12 ระยะเวลาทีÉท่านปฏิบติัหนา้ทีÉอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น/อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น 
       เป็นระยะเวลา ............ปี ........... เดือน 
 
ส่วนทีÉ 2 การสนบัสนุนทางสังคม 
คาํชีÊแจง จงใส่เครืÉองหมาย 9 ลงในช่องวา่งทีÉตรงกบัความเป็นจริงมากทีÉสุด 
*** กรุณาตอบทุกคาํถามขอ้ *** 
ขอ้ความ มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่มี 
2.1 ในระหวา่งทีÉท่านไดป้ฏิบติัหนา้ทีÉเป็น อสม. / อผส. ท่านไดรั้บ
ความรู้เพิÉมเติมจากเจา้หนา้ทีÉอยูเ่สมอ 
    
2.2 เมืÉอท่านมีปัญหาในการปฏิบติังาน เจา้หนา้ทีÉจะเขา้มาช่วยท่าน
แกปั้ญหา 
    
2.3 ทุกครัÊ งทีÉใหค้วามรู้การดูแลผูสู้งอาย ุครอบครัว / ญาติ ของ 
ผูสู้งอายมุกัใหค้วามสนใจเขา้ร่วมรับฟัง 
    
2.4 เมืÉอท่านขอความร่วมมือจากครอบครัว / ญาติของผูสู้งอายทุ่าน
มกัจะไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
    
 
ส่วนทีÉ 3 ความรู้เกีÉยวกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ
คาํชีÊแจง จงวงกลมลอ้มรอบ ในขอ้ทีÉถูกทีÉสุดเพียงขอ้เดียว 
3.1 อาหารทีÉเหมาะสมสาํหรับผูสู้งอายคืุออาหารประเภทใด 
 1. หมูทอด   2. เนืÊอยา่งนํÊาตก    3. ปลานึÉง 
3.2 ถา้ผูสู้งอายตุอ้งการรับประทานขนมหวาน ท่านคิดวา่ขนมหวานประเภทใดทีÉเหมาะสมกบัผูสู้งอายมุากทีÉสุด 











3.3 ขอ้ใดในต่อไปนีÊ  เป็นรูปแบบการออกกาํลงักายทีÉเหมาะสมกบัผูสู้งอายมุากทีÉสุด 
 1. การรํามวยจีน   2. การเตน้แอโรบิค   3. การเล่นหมากรุก 
3.4 ถา้ผูสู้งอายมีุปัญหาสุขภาพร่างกาย ในเรืÉองของ ไขขอ้ หรือ ขอ้เข่าเสืÉอม ท่านจะแนะนาํใหผู้สู้งอายอุอกกาํลงักาย
ดว้ยวธีิใด 
 1. การรํามวยจีน   2. วา่ยนํÊา/เดินในนํÊา   3. การเล่นโยคะ 
3.5 ขอ้ใดต่อไปนีÊ ถูกตอ้งทีÉสุด 
 1. การออกกาํลงักายก่อนนอนนัÊนจะช่วยทาํใหผู้สู้งอายนุอนหลบัไดง่้ายและสบายขึÊน 
 2. ผูสู้งอายคุวรหลีกเลีÉยงการดืÉมเครืÉองดืÉมประเภท ชา/กาแฟ ในช่วงบ่ายของวนั 
 3. ถูกทัÊงสองขอ้ 
3.6 ถา้ผูสู้งอายมีุปัญหาการนอนไม่หลบั ในการดูแลผูสู้งอายเุบืÊองตน้นัÊน ท่านจะแนะนาํใหผู้สู้งอายทุาํอยา่งไร 
 1. แนะนาํผูสู้งอายใุหอ้อกกาํลงักายก่อนนอน 
 2. แนะนาํผูสู้งอายใุหน้อนหลบัตอนกลางวนัแทน 
 3. แนะนาํใหสู้งอายดืุÉมนมอุ่น ๆ ก่อนนอน 
3.7 เมืÉอท่านพบวา่ผูสู้งอายมีุความเครียดเกิดขึÊน ท่านจะปฏิบติัเช่นไร 
 1. แนะนาํใหท้านยาแกเ้ครียด  2. เขา้ไปพดูคุยเป็นเพืÉอนผูสู้งอาย ุ  3. เฉย ๆ 
3.8 ท่านคิดว่ากิจกรรมในขอ้ใดต่อไปนีÊ  เป็นกิจกรรมทีÉช่วยบรรเทาความเครียด ให้กบัผูสู้งอายุไดดี้และมีความ
เหมาะสมทีÉสุด 
 1. ปลูกตน้ไม ้เลีÊยงสัตว ์พบปะสังสรรคเ์พืÉอนฝงู  
 2. อยูค่นเดียว นอนหลบั นัÉงสมาธิ 
 3. ถูกทัÊงสองขอ้ 
3.9 รูปแบบการจดัสิÉงแวดลอ้มภายในบา้นสาํหรับผูสู้งอายใุนต่อไปนีÊ  ขอ้ใดถูกตอ้งทีÉสุด 
 1. พืÊนไม่ควรขดัจนเป็นมนั หรือลงนํÊามนัจนลืÉน ควรเกบ็สายไฟใหเ้รียบร้อยป้องกนัการสะดุดลม้ ปลัËกไฟ
ไม่ควรอยูต่ ํÉาป้องกนัการเดินชน 
 2. พืÊนห้องนํÊ าควรปูด้วยวสัดุเนืÊอหยาบ หรือแผ่นยางกนัลืÉน และไม่ควรมีราวจับยึดติดเพราะอาจเกิด
อุบติัเหตุแลว้หวัไปกระแทกราวจบัได ้













 1. บา้นสองชัÊน หอ้งนอนอยูช่ัÊนบนของบา้น 
 2. บา้นชัÊนเดียว พืÊนเล่นระดบั 
 3. บา้นชัÊนเดียว มีทางลาด 
3.11 ผูสู้งอายสุามารถยืÉนคาํร้องขอรับสิทธิเบีÊยยงัชีพไดที้Éใด 
 1. สาํนกังานเขต เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในพืÊนทีÉทีÉมีชืÉออยูใ่นทะเบียนบา้น 
 2. สาํนกังานสาธารณะสุขอาํเภอ ในพืÊนทีÉทีÉมีชืÉออยูใ่นทะเบียนบา้น 
 3. สาํนกังานพฒันาสังคมและความมัÉนคงของมนุษย ์ในพืÊนทีÉทีÉมีชืÉออยูใ่นทะเบียนบา้น 
3.12 ขอ้ใดต่อไปนีÊ ถูกตอ้งทีÉสุด 
 1. ผูที้ÉขอรับเบีÊยยงัชีพ ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อืÉนใดจากหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิÉน 
 2. กรณีทีÉเป็นพระสงฆ ์หากเป็นเจา้อาวาสจะไม่สามารถขอรับเงินได ้แต่ถา้เป็นพระลูกวดัจะสามารถยืÉน
เรืÉองขอรับเบีÊยยงัชีพผูสู้งอายไุด ้
 3. ถูกทุกขอ้ 
 
ส่วนทีÉ 4 การปฏิบติัหนา้ทีÉของ อสม. / อผส. 
คาํชีÊแจง จงใส่เครืÉองหมาย 9 ลงใน  และเติมคาํลงในช่องวา่งดงัต่อไปนีÊ  
4.1 ความถีÉในการออกไปเยีÉยมเยยีนดูแลผสูู้งอายขุองท่าน (ในรอบ 1 สัปดาห์) 
  1. ออกเยีÉยมทุกวนั     2. อาทิตยล์ะ 1- 2 วนั 
  3. ออกเยีÉยมวนัเวน้วนั     4. อืÉน ๆ (ระบุ).......................................................... 
4.2 กิจกรรมโดยทัÉวไปทีÉท่านตอ้งปฏิบติัในการออกไปเยีÉยมบา้นหรือดูแลผูสู้งอาย ุ













1. การออกไปเยีÉยมเยยีนผูสู้งอายทีุÉบา้น     










3. การไปใหค้าํปรึกษา/แนะนาํ แก่ผูสู้งอายเุมืÉอเกิดปัญหา     
4. การไปใหค้วามรู้ /แนะนาํ เกีÉยวกบัการออกกาํลงักาย     
5. การไปช่วยทาํความสะอาดทีÉอยูอ่าศยัใหก้บัผูสู้งอาย ุ     
6. การพาผูสู้งอายไุปร่วมกิจกรรมทางศาสนา     
7. การพาผูสู้งอายอุอกไปพบแพทย ์     
8. การไปใหค้วามรู้เกีÉยวสิทธิประโยชน์เรืÉองเบีÊยยงัชีพ     
9. การไปใหค้วามรู้เกีÉยวกบัสิทธิประโยชน์ในการ     
10. การประสานงานกบัหน่วยงาน ต่างๆ เพืÉอใหค้วาม
ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ
    
11. การเกบ็ขอ้มูล/บนัทึกขอ้มูลผูสู้งอายใุนชุมชน     
 
ส่วนทีÉ 5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ทีÉ 
คาํชีÊแจง จงใส่เครืÉองหมาย 9 ลงในช่องวา่ง 
5.1 การไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูสู้งอาย ุ
  1. ไม่มีปัญหา    2. มีปัญหา (โปรดระบุ) .......................................................................... 
5.2 การสืÉอสารกบัผูสู้งอาย ุ
  1. ไม่มีปัญหา    2. มีปัญหา (โปรดระบุ) ........................................................................... 
5.3 ความเขา้ใจของ ครอบครัวหรือญาติของผูสู้งอาย ุต่อรูปแบบการทาํงานของท่าน 
  1. ไม่มีปัญหา    2. มีปัญหา (โปรดระบุ) ......................................................................... 
5.4 ความร่วมมือ จากครอบครัว/ ญาติของผูสู้งอาย ุ
  1. ไม่มีปัญหา    2. มีปัญหา (โปรดระบุ) .......................................................................... 
5.5 จาํนวนผูสู้งอายทีุÉดูแล 
  1. ไม่มีปัญหา    2. มีปัญหา (โปรดระบุ) .......................................................................... 
5.6 ความเพียงพอของความรู้ในการปฏิบติังาน 












ส่วนทีÉ 6 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
6.1 ท่านคิดวา่โครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายทีุÉบา้น มีประโยชน์ต่อผูสู้งอายใุนชุมชนของท่านหรือไม่ 
  1.ไม่มีประโยชน์ (โปรดระบุ)...................................................................................................... 
  2. มีประโยชน์ (โปรดระบุ) .......................................................................................................... 
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